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HUNGARIAN MINER-S ORGAN 
AZ EGYED!lLI MAGYAR BA.NYASZLAP AZ EOYES!lLT..,\LllMOKBAN. - THE ONLY HUNGARIAN MINERS ORGAN 1N THE UNITED STATES Circulation Bookl 
open to ül 
HOGYAN LESZ HŐS A POLGÁRBÓL?' 
HIMLER G:l:ZA GflP.FEGYVER OSZTAG-PARANCSNOK LEVE-
LE A MAGYAR BANYASZLAP SZERKESZTOJflHEZ. 
KISOTÖBEN A MAGYAROK NAP JA BÁNYÁSZLÁMPA A MAGYAR BANYASZLAP AJAD:l:KA. AZ OLVASOK U 
SZ:l:RE. 
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MAGYAR BÁNYÁSZLAP A mi harci eszközeink. Amerikai :"""'""'"'"'"""'"""""""""'"'""!' 
U9 Eaat 9th Stree~GABLU! IIIIIIEBS o11.o:;w YOII.K, N, Y. A nmlt hét egyik l_cgvá,atlanab-1 a, olaj érl, ott miodjá,t lelmasz• igazságosztás. i HAULOS ~~~"'~ .~~SZVtNYNEK 
AJ edöli binyiul& Tb ni ![ungarian Min 1ml Jott, legszenzációsabb megle-1 totta a hust a csontról. Egy-egy -- i 
::"Egyea~okban. P e o 17 inth U 
8 
en Orga.n petése a monarchia tengeren ara-~roham után százával-ezrével be- A 16esztend0sgyilkosaauony.- • AZ ANTALKA 
1 • · to:t gyözelme volt .. :~ Adri~ _Iá-[ ":crtck a földön az összeéget~ ~reu, Megölte a férj~t és bár -~Ulll.erte i 
FO:nerkesxt6: HDILER HARTON Edlto~ HARTlN HDILER gyan fodrozódó, huseges vuebe , ak orosz katonák:- nem is igen borzalma.a tettét, az: esküd tek fel- B , , B lz 
Ogr,. nerkeszt6 : ltGER SA.NDOR Mg, A:dJtor: ALEX EGER h•mé-~. b~l~ástuk _egy francia e~- olvassuk m~stanlÍ.ban, hogy az oro- - - mentették. 1: anyasz• a sam 1 
tahaJo Sll'Ját :- lID.ID!Í.r a második sz.ok valami tulontul nagy kedvü- --
Zl6fisetéai ir egy 6vre ..... ,1.00 Subscription ratel $1.00 yea.rly. francia tengeri-kolosszus ment ket lelnék a i.zuronyrobamokban. Az amerikai igazságszolgáltatás lkl «-hát bi.ztO',AD m('J( akar „z.abadulnl a Kösz,·.e:..vy és csvz 
tOukre az Adria vizén és mind a A tüzet lövclö g~p hütötte le a lll'm ritkán e:;odálatos itélkezései »Ital okowtt khu:ó riJtlalmaktól, mJnt : CfW>nthasogat.ú, sugp,- 1 
Megjelenik minden caütörtökön P ublished every Thunday. ~~~:té~ck e;y:;vil:!::á:!l:gyu! Ie::z:z~láa~:;:t egy Amerikába ~öe':!. :!~t!u~; ::p~~:~ :o:;~ ~;;.
11!~,t::~~;~;~;~~• ~:: " ~!~t~Juu-riJás, a,ontafJaatól, SIES-
A MAGYAR BANY.&S~•~ADóVALLALAT, R. T. 1:-hajó állította ki. kiván<lo,olt magya, mérnök ta• a Loug Jslaod City-i esküdts,ék. : ANTALKA BÁNYÁSZ-BALZSAMOT, 
A diadal annál is inkább várat- látta fel. Annak idején fel is aján- Egy tizenhat esztendős olasz gyer- i nll'l>·et houáuló tahl<'tt.ikkal <'~yütt EGY DOLLARimT birhovi 
A MAGYAR BA.NYASZLAPOT BA.NYASZOK IB.JAX. lanul jött, mert a monarchia ten- lt.otta a t,..zÖvetségi kormánynak, de meka.<1Szony állott a birói . emel- : bt:rmentTe küld az 
BANYABZOKRóL, BANYASZOKNA.IC. gcri haderejéről nagyon téves hi- llZ amerikai kormány ezt a taIAJ.: ,·ény előtt, karján alig pár.hóna- : • 
<ek kecültek lo,galomba. Xem miwyt ~m akarta meg venni, A po, C.SCCS<·möjével. Azzal vádol- : Antalka Patika, 146 Second Ave., New York 
THE BUNGA.RIAN MINERS OB.GAN IS WRI'lTEN FOB. MIN- t~gadjuk,. a dreadnoughtjainkkal mikor a háboru kitört, a magyar ták, hogy f~rjét megölte s az asz. i 11~ lW'I<'':(, ha bJin~ll haja nm_, lrJ011 n<'~iink non.na!. i 
EB.S, OP MINllS; BY MINERS. L1zony nmcs sok szerencsénk:- mérnök - aki id6közben amerikai i,;.zony be is ismerte borzalmasnak ♦ TART!-;.\ T l!;ZTA, G\0 '11U.T, ' t;R~ A71iTA.LKA GYO'.'IOR i 
megkfsve épültek ki és az egyik, í1l1ampolgárá fett - hajóra ült és IUszó tettét. Az esküdtek még~ •1 AJU ~s\ ;~~~:;~CUKOR~\',\L 
I.'ntered as second class matter at the Post Office at New York, N. Y. midött még a toengcrre juthatott ner viRT.ontagság között Olaszor- annyi mellette látszó körülményt _.. · · 
1 
· ~XT EG'l'. DOJ,LAR. ..._ 
under the Act of March 3, 1879. ,ob111. a polai kikötőben tüzet fo. -.zág !e161 ú.t is ért Europába. találtak, hogy igen kevés tanács- •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
rott Í'~ olyan nagyon megrongálG- Egyene,;en Xémetországba sietett kozás utáu kimondotta, hogy a ■■•••••••••••••••••••■•■■■■■■••••••■--
Láncba vert igazság. 
dott, h~gy ~sak hónapok ~ulva )$- é,, a német ~~adülZ)'i _kormány - gy~rmeka~ony .m-m b~nös. Minden hozzám érkezö pénzküldemén ért szavatol k 
lwt maJd uJra harcképessi!. Ezek 1 a maga ezer ugyes-baJos dolga kö- Elena C1ofantmak h1vt.á.k azt a y 
0 
1.z apró kalamitások azonban mit zi)tt is - szakitott i<löt arra, hogy lt~ányt, aki alig hogy elhagyta az Pit..'óZKOLDE'l~VYEIT JUTTASSA HOZZA.ll, MERT il:X AZOKAT 
111•m vó.lt6ztatnak azon a tényen, az amerikai magyar mérnököt meg L\lkolát, !eleségül ment l!ario Oar-~ .... POSTil. UTON .... 
A TRAGÉDIÁBÓL KOMtDIAT CSINALTAK tS A NAGY URAK• l,o~) haditeng;részetü.nk ~den hallgass~. Hogy azután mi történt, ri~1oz, régi pajtá:ához Long ~land aLEGG\'ORSA.HIJt~•t!i!~~~~~n:!'t:!e'~EGBlZTOSABUA.N 
BÉRENCE I BOHOCMóDON ~ ~_:.CBA VERTt:K AZ IGAZSÁ- ;:~_~::~~•:~: .. ~;~:::~~;.: ~:g:%::! ~:::;:~• :::,~'.•d::;:::1' :'~~!!: ;~'.;._·~:: a7ri:::1::1e::~:0:;~ Otthon VAR\'A·'ü_~~ !i:t~ZJ1.g~1Tűo~1Jün tehit illTA-
---- :,·'.1~t•rnagy áll,,aki~ tenge~észeti '-Í'~:i~~ két~égbee~~tt .. ~e~kö- Xe~~'jf'~t•sz~negyesztend.~reaz JOHN NÉMETH, bankár 
,íohn R. Law-.on, a coloradoi urak akkor sem érnek célt, a .;:orokben ma mar mmden bLZony. nyöde-.ere, mrnt az ustokos tuntek cskuvo uyui [m,o·crmeke szuletett volt cs. & ldrilTI kon:r:ull ügp-tv6. 
blmyászok vezÍ're, aki éveken ke szent küzdelem nem marad abba 11yal a trngerek Hindenburgjának fol a galiciai.J1arctéren a. tüzet lö- a kis olasz asszonynak. Férje már -!57 WASHINGTON STR., NEW YOB.~ N. Y. 
rei.ztül ezer ,·esz~lyb,·n és tenger Ú; ei;ak an,uyit érnek el a La,non hivuak. wlö gépek, csak akkor derült~ jó ideje nf'm dolgozott s mig az I■•■- l'il'O!II Iroda: 1li97 SEOO~'D AVE., NEW \ ORK ___. 
~en,·ed~ közt. kitartott a küzde- Lt'börtönözésévcl, hogy nekünk ie .\zt azonban ,ajmi kevesen tud• hog-y a ma1?yar mérnök nem hiába a<:;szony bdegen feküdt, nagy ai- ■---.■•■■■■■•••••■■•■■■■■■■■■-
lcm élén, ?ir{1~ág cl~ került, ahol meg lesznek a magunk martir- j~~· ho~y a mo~~rehai U~baj6i a utazott át a lírngban álló tengeren- etve elyTl'~álta ~ár száz dollárnyi ■■■■■■••■■ ■■■• •■■ •■■■■■••■■•■■■■■■■■•• 
c~y törveny~n tt-lCcgyvcrzeti. jaink, hogy & munkásküzdelmek \ 1lu11: nuIHh u mas na~Jától el• tulra. hozomanyat. lhkor azután fel-
gazembernek a meggyilkolásával ,izcnt harcai ezután még erőseb- i1to tipmm naszildok. A német, Egyébként a Krupp-~yárban is kelt a gyerroekágybóJ, el6ször 
\'ádolták. lwk lesznek, hogy kinl6dásunk francia s angol tertgeralattiak szú.mO$ ma~yar mérnök dolgozik sz~p szóval, kés6bb fenyegetéssel 
Jól tudták. akik a biró elé Bili- történelmének nagy alakjait pél- i,lapjában véve megegyeznek :- é!t bár bizonyosat senki sPru tud, rA. akarta venni a férj a hite-s fe-
tották, hogy uem Law„ou a bü- daképpen á.llitják a küzdö munká.- <;zerkezeti eltérések vannak csak n beavatottak mégis határozottan leségét. hogy az utcára menjen, 
nös. hanem azok a bányam-ak, a ._0k elé. közöttük és a ntimet tudás, a né- állitják, hoizy a hó.bont nPm egy saját testével keresse meg a ke-
kik a fegyn•w; hitangokat ,·e- Mert akik arra vannak hivat- met alapo,;!'lág müve csupá.n, hogy technikai int>i:tlepetl'.,éhcz tapad ·nyeret mind a hármuk szú.má.ra. 
únyelt~k ki a kü1.dö bányászok va, hogy küzdjenek az emberiség a német U-hajó kiilömb és gyor- l_1ozzá R m&f,!yar a.eysejtek munké.- - Te szép vaizy, miért dolgoz. 
l•lleu, tisztában '\'an vele egész elnyomottjainak a jóvoltáért,· a sabb, mint a francia vagy angol. JII. , 1.am én nehezen, mikor te köny• 
Amerika köz\·~IC"nH~nye, hogy kiknek azt a szent hivatást jelöl- A monarchia U-haj6i azonban 1 -o-- uyeu kereshetsz pénzt elegendőt 
La.wson János egy s1.ent ügyért te ki a sors, hogy vezére legyen a Pgéazen kiilönálló t_ipust képvisel- A CSA.SZAR KAROMKODIK. _mondogatta a gyalázatos szici-
kttzdött és hofzy nem lehetne gyil- k.iizdö munká.cmépnek. azokat a m•k :- s hogyan Jutott hozzá a __ lia1. 
kosi.ággal vádolni még akkor Lawson példája nem vissza riasz.. monarchia. ehhez 87. G-hajó !aj- .\ ni•mPtf•k hatalmu ura nem- .\1. asszony eli('nkezett, 11irva, 
A LEGOLCSóBB PtNZKULDtS 
TELJJ-:S FELF.LőSSro ) IE r,LF.Tl' KOLD )lAGYARORSZA.GBA 
100 koronát 16 dollárért 
A 
TRANSA TLANTIC TRUST COMPANY 
a Magyar Királyi Postatakarékpénztár 
EGYEDCLI m ,~ ..\T.\ LOS ~ rnsELETE A-'CERtKABAN 
:\"ew Yorldak lccre«'K'k ff'I nemélfesen a bank tl6ktelepé$. 
109 Avenue A, Comer 7th Street 
ant<'IY hftr4n, SM'rd!n bit pénteken «"S"le n;role 6r6jg n71tva vaa, 
\'ldfklPk lrJanak erre a clmre: 
T ransatlantic T rust Company 
o; W ILl , l.\\r STHEET, NEW YORK. 
Pén1.kiild6 h·ekk('J ~ DJ'Omtatd.nyokkal a bank szivesen s:r:olllil-
-;cm, hogy a deputyt csakugyan ő tani, de csábitani fo(tja, mert az tí1ho1. annak ér<kk•·s histélriája ,·-.;•k ahhoz ért, hoi?y hogyan kell könyörö~·e kérlelte az urát, ne 
löttu volna agyon. aminthogy ip:azRágért, a küzda és éhező, a \'&D. -.zúz f'lh-nsé ... 1 via'ikodni, de ha követt>ljen tőle gyalázatot, inkább 
nem a, hant•m a gyennekt•iket kiuzsorázott &; megzsarolt mun- Svekk1•l ezelött felbukkant PpJwn muszáj, tud kHromkodni is. k,':-.z a leKDagyobb munkát is vil-
fíilt6 bányá<;zok 16ttt'k lt" önvéde- k.ásokért érdemes hueolni, érde- .\m1•rikáhan 1•g-y _Holland ne\'ü 1•m i'l'l'SZf' • nem emleg„ti srnki apj3 h1lni. A férj nf'm tágitott, és ütle-
il•mböl, nem i<,. azért itt'lték el ezt me,; elbukni. érdemes az életnek h1•r Í-M '"ilftggá kürtölte, hogy egy i-.h•nét, mint ahogy mi, magnnk A'f'lni kezdte feleségét, ma.jd egy 
az embert, ml'rt (i r11jta akartak a második felét még biirtönben is lC'ljesen uj fajtáju t('ngeri naszá. fnjtójn köziinséges emberek szok- alkalomma.l ré:;1.eg olaszokat ho-
boszut állni, hanem a:tt'rt, hogy 1•ltölteni. ,lot talált fi'!. Frlkinálta megn'.'- tunk 8 lelkünkön könnyiteni, de zott Cel laká,mkra. kik elöl alig 
példát szolgáltas„anak a munká- A ~[eg\'áltónak a. Oolgotba vé- tC'lre a találmiinyút az E,l!'Ye-.ült azát U~)·auer:.ak érti, hocy hol kell tndott megmen„külni &l'lzerencsét- i Bán1 i..«zia1, 111.lndcn ohasóJa hJvatkouék en-e, a birdethre, ha 
sok yezércinek. hogy int6 tilalom- 1.1 • ._ utja a mcgdicsői.iléshez, a [el- \llamoknak is. a.zonban hasztalan uwgfogni a <;ZÍ> vnstn~abb YÍ'gét lrn teremtés. A követke-z6 nap a TransatlAntlc Trm1t Compan>·rnt összeköttetésbe Jép. 
lát átlitsanak fel arra az utra, a támadáshoz, az embniség megvil- mozgatott mei;i: fút-fát. a szöwf<iÍ'- f;-. ha Pgy:-1:n medogta. bizony kt'tségbeesés{·bcn párnái közé rej- •■■■■■•■■■■■••■■■■•••••■■■■•■••••■••■■• 
melyen az i~az:.ág harcosai, a tHsához \·ezctett és azoknak az iii kormány f'A')'szerüen kikaca~ta u,1ty ka.\'arog fij\ a -lZHjiíról a mon- t,,tte férje re\'olverét s mikor az,- ------ - ------- -----
munkások fehilágositbi t•s vezé- embel'('knek a szenvedése. a gol- n dallamos nevü urat. Az amerikai dat. hogy Jrn valaki Jekottázná., állatias ember hazatért ,;; ismH a -
n•i járnak. J:Olhája. akikPt a munkásokért fe- katonai '<zakPrtök azt mondották. u:;zyancsak harago-; mu7_,.iklivá hünre Akal'ta kény/Q:!'ri~ni. egyik ~
1 
~:ic.11.11.11.11.11tltlltlltllt.llt1t1tltlt1Jtl!.l!.ltltltl!.11t1Ut1Jt11tlltllt~ 
_x~m is me1_·.ték n·mks hiró elé ,.,zit!'nek meg a hiinya u-rak .J.udá- hosr:,,: a találmánya h_~s~.n~vf>h.eh•t• ('H·ndiilníanek ii,,z,, a kemény('D k_ezébt•n _ieyermek_l~vel. a má..~i~ban The First National Bank i 
\'llllll ezt az ui;eyet, nem volt bá- -.ai. magukkal fottják hozni a mnn l1·11 1•'i hasztalan Pskudomtt t>,X-e- kopoi;?(i szavak .. \ nn1.~· n(•met im- revolvrr1•,·el megindult az &JtO fc- i 
torságuk tis1.tes~,~g~.., birónál vli- ká'<ok. a bányÍ\szok megváltását. fiiltlre IJolland ur. hogy az ii na- p1•T'Htor nen a héten u~·anis ~ür- lr. Ft'irjP ntHna H'pett r~ rá. akart EBENSBURG p A. 
1tolni Lawsont gyilkosságitnl. ki- .,\?. igazságot tehát hiába ver, "Z~(lja kii!ömb. m~.ut akíir ~íl~·,·n ~iinyt l)lf>fü"•ztett a spanyol király ütn~. .\z a;.,.7:ony el?bb _?~~~ához 1 9F" LEGNAGYOBB, LJ!GEROB~BB, LEGJOBB . .._ 
~röszakolták tPhát a bányii.k nagy tÍ'k láneba Coloradoban. mert a 1füt'- uaszad. hgko21•lebh mar be ho, .-:.., a ,!lirgiinvbl'n a kiivetkezö íoh11<.zkodott 1•s nzutan r11c;utotte a T6k é f 
nrai, hogy a1. i) iigyvPtljük!'t ne- hímyaurak bérencei m_trland6 fftr. ,.;pro akarták t ngt>dni a tPnll:n'fsze- ki-dn-. •kij1•l,•nh:-.,.k fo~laltattak: fe~c,·wrt )fario holtnn ro,n·ott R : ~ :esl:g {," :: ........ .. . $830,000.00 1 
Hztt'k ki alkalmi birónak. aki tel- i,:rk. a munká.<iok ie;azsó.gai pedig ti minisztérium ha. Jiolland nr er- , iis.;;zc. ~ en e ez r e ll osueg · · · · · . 1.,tOO,OOO.OO 1 
jec;itette urai pararicsát Í'~ élet- iiriikön tart6 nlóságok. n· a fordulatra n~·an. mi mást . Rhht•n ,a.Jrnbo_rl~han egy n.em- Az isküdh'k döntésében nrm B BET~TEK UTAN 3 SZAZAL:tlt KAMATOT ADUNK. i 
fogytiglani börtönre itélte Law- -o--- i-. tPhetf'tt volna - kiíromkodott zi•t a mn,.;~k :•m•vr>I ke,resL O h·hetett kételkedni. )[ég oz Ü,l?Y~sz ................. ..,.. .. 1-·;nr••·••~1nnnn1ang111i.11~1r1rww...-1nH1 
<;0n Jánost, ami(•rt a munkások B • • t>g)· nagyot, hajóra iilt l's átvitor- maga habt•rtut. A ha~L•r hf'- i" {'kk1~nt fordult. vé1?ezetiil a jury- - ----------- ---------
kii,delmét ,,,,ette. anyaszsorS. lfi,olt Euri>póha. ;lom frlker<t• 1''" ~,onb~n m'.'":'':'t !o• he,, • lllllillllllillllllllillllnlllllllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllUIIIIIII■ 
Bizony igR7., hogy e1. az ország , . . -. -.-. . minden Of"ilzág hachi1ryi kormá- nrntm. nmu rt n~ akig ult brlf> \em akRrok rmf> ~yerm(lk = -
a lehetetlenségek hazáJa. mert ha 8luek~l11m1,·bol 1rJák a leguJabh uy/í.t. de m6i;?' csak szóba ""m akar- a pi,;zokha i~,.; rablásba a-.,mny hiiniiss(•gér81 '-ZÓnoklatot ~ BAJT ÁRSAKT § 
megtörténht'hk az. hogy a bá.- i;.;,:e~enesP~l:ns~Jr h~rt't, amely t,1k llliÍ.llm ,ele }To-.-.zas kóborlás É" -.zúl Jl(•digl(,n 1,z az t'llyelgö tartani. fnknbb veszitsem el jobb ~ • § 
ll)'Ó.k szolgája itélknik a bánya- e~Hk ha.JbLNtmkat ~r~e 8 ~án)á• 1111\n - mmtÍ\n ha.c;ztalan k1\m- !.Zarn bók nz igPn tiszt!'lt olasz k,•,:emf't. "cmhogy azt kelljen trn- § A ;.\!agyar Bányász.lapot csak a magJar bányászok §: 
társulatok !'lli•n küzdő muukás- hnn. ){áJU'i ne~y_edikcn ~~ént, 1-.t•lt mindrnhol má.<;ft,11~ f'lju- 1,rmzi•tnek, amil'l't ol\'an mmesen nPm. üniik níi._, ~)·Prmrk('<. l'mbe-- ,§ tHmogatá,;a tartja [enn. Nem fogadunk el senki mis- ~ 
\"E'Zér felett. ha m!'p;történhrtik. hog)~. ~-lllyok Flor!án test\er~n-ke~ tolt a mo1_1~rel_1_iú~a. ahol 11zutá.n „a Ílllja a. szii\'rts[.i;ri hii1;~1lt't (,s eddig r•:_k. iiniik _tuclni fo~jú.~ kiitel_~"~.t'-1 ~ tói !!<'mmit, mert azt akarjuk, hogy ez a lap csakis a ~ 
hogy Amerika szemrlá.ttára iirö- meg,utotte a szén t'S .derek~n es al c„oda meg 1s tortent: a hadvn,•to- mPg tPnylr~ nrm mártotta. hátul- 1.n1kPt, nm1kor a torwn;wk nnok 3 luí.nyHszok független ujságja legyen. = 
kös börtönre itíalnl'k e~· Pmbert, t:.st,en n&,1?Yobh zuzód~<it es ~sont- ,.~i;?' mr~ví1-.í1rolta a találmányát .. \ ról a k{-sét helí-nk: -- helt'nk. a i•lt; hrly,·zik ll "füllolt Mr-u'it. 1§ § 
aki a nt'p jogaifrt kiizd. ha 1- "Zt'- h~rest '<Zf'n,":dett. ?I.mt Katocs tiihhi oNzHp;okhan jót Uf'Wttek a. -.1.iiwt...{gf'Sf'ibf'I. Azonban n6s('n };, Muwntr•tttk' . .§ TAMOGASSATOK bennünket bajtársak azzal. hogy § 
R")·entöl nem siilycd l'I az alkalmi Sa!1dor .. tu~~s1tó~k ,1r~a, a szeren- doljlon, hogy a monarehia megint i,t1:i':ri. hot:Q· ha nrm viísArolják meg -- - ------- §: ~:~~:t;: ::n ~á::~:~:~~:!~}/a itt van. az ideje, § 
hiró\'á kineHzett szolga. ha eg-y- csetlen~1l J_a~th banfa'<z ro~;d ~·al: i<' ... kavasat \"ilsArolt. O(lahaza pa- ilrtlp-a pénzen a -..•mlei?esst"gét.1•• • 1 u 11 • • • • ••••u •••.••••1 § E 
iiltalHn lehdst'p;t'S \'Olt. hogy ezt a me~ny.ir~ J~ a~- "~_an, C!'I&. Ja s uamlÍ.t is t'mlegPttf>k. ad állitván, nkkor „11.11 a. lovaii bravurtól <;f'm Dr e. 1.. Gams §: TUDJUK, HOGY ROSSZ .VISZONYOK .VANNAK és § 
komédiába futó tragt'dii\t elját...z- haratiu oc;7.rnt!' orom~re. hoiry na1ryon magas álJíi!';U urak foa vi ... ,-,zlli-indni. .\zíart tartotta • O~ OS § hogy tiibb a nap, mint dollár, de a r01'1sZ idöket mi i~ § 
ha,;-.ák Amnikában. nkkor itt RAZ o--- r ~·nía<.z~rdt1-~, na~y. pÍ>nz~ki•t a mál' most ,züks,-:,r('•mek Yilmos 111.:J/~d'~~"~"!11;~::<'w,';7:_;1~ n! 11 § (•rezziik, az ujsúg elkéi.zitíase költi;éggel júr. ~ 
minden lt'i1rt-.1~p;t•-.. ~ -SAG. . • wtPl kuz,·eht1>-.n rHt•n. )fmd "z 11{111 1 r~1í-.zí1r. hoJrY <.iirJrÖnyile~ Icdel>t'ndent Phonl' "- 0 124 = F ELSZóLITAST KULDTUNK. azoknak, akiknek lejárt = 
)[rrt a1: i~riikös ~1i>rtiin ,·al1íban ,,i1!!:~~=vil~;i,:l\~~~ai:ko~Jt~71~:~ azonban _csu~ Ü~~s s?.iihrszP(l volt. kiíromk011jók ein.r ;iaJ,tyot, IIadd n•u•~;~,~~!~~•.~~-,uul § az l'iöfüetls, és aki teheti, az küldje be a dollárt. § 
rsnk konwd1111 I11szrn ha komo- . , ._ -· , P m, rt most kidt'rult, ho!ly a monar- tnuu\janak hPlöle mindPn taliánok. = = 
l,\·an \·ennf.nk. ha nt>m liiznánk ~ttam k,:pvisf'l~'.Jf' e het folyamán ehiB, iRenis jó üzletet esinált :--- ••• ■■ ■ ■■■•■ ■■■ ■■■• ■ I § AKI NEM TUD MOST FIZETNI; az legyen szives egy §§ 
henne, bog~· a felsílbb biróság J•:g_yct valtott ozv .. Ruby András- mind a kH francia esatahajót -- : f" t N ti" 1 B k ; § postakártyán tudatni azt velünk, és mi szívesen küld § 
á k~ tb tt h l t rl , k IW\Rl F.ast St. Lot11i.ban. l!J!\'aui„ IInlhmd•tipu,;n o-.ztrHk- ·--------- • ll"S a ona an ■ = jiik a lapot tovább is, amig valamivel jobbak lesznek = 
:é;z:1:i. h::;o;~a"~o~ m~:t n:r 11 ■•••■■• •••••••••• ■•• m~grar t1•ngnalatti nasziíflok '-Ü· : , DIVERNON, ILL. : ~ a vi~zonyok, de ne sajnáljon !;('nki egy postakártyát ;; 
<'sakup;yan biirtönb('n fo1rja az ii A HABOB.U FOLYTAN A ■ l~·(':ztt·ltt~k ,el. , . VILLAGE HOTEL • 3% K~l;T~~~K~:.ETtl:-..1{ : § irni , ha most n!'m fizethet. § 
ritíasz í-lrtét Pltöltf'ni. akkor két- : P.tNZ AR.A ALLANDóAN : 'olt 8 linhonmak P;,t\· 1118" 1k VINTONDALE, PA. : \'egyen tőlünk kJ bankkön7ttt. • = AZ UJSAGON NEM JELöLJUK a lejáratot, mert ha va- = 
'ié(the k!'llrnr f'snii.nk és meg kel- • VA.LTOZIK. ■ tPrhuikai mPitleprtí•:-f' i,;, amely- '1a'°'ar har6talm, p6rto1J6tok •••••••••••••••••••' ~ laki fizetni nem tud, elég, ha maga tudja, nem akar § 
lrne tagad.mrnk mindazt. amiben : KISÉRJE FIGYELEMMEL : : 11 P_k a. sz~iletf.-.i lwly . jogc,Í~ .ut. aki a ti 111pntolalt pirto)JL ~ juk, hogy a szomszédja is lássa, hogy hátralékban ~ 
.:-ddig hithink, mf'p; kelleni\ ta- • E LAPBAN BIB.DET:ISEI- • lfü'll s1.mtt>n ,·an vnlam1 ke,·e,-, Ronfl tár•u1lnk lcüliio ~Wl 11t:i- 1 D e w T 1 = van. § 
L:adnuuk RZ iirnzsáitot. amiért : MET : kii7.l' Amnikflhoz. Tlónapokkal l'Z 14'1ban rbl~61ilnek. r. • vÖ urner ~ §: 
irlái~ küzilöthin~ t's ak_~or meg- : : crnt; oh·~stuk a la~oklian. liolQ· A Penna n. n . i llomiual Kér;i a magyOR aro! ártfo-'- a !tGYNöKöT NEM Ktl'LDUNK MOST az elöfü:etökhöz, ~ 
tOrw kellcnr heil>m!'rnunk, hogy • MA ■ e nt•met t'íi az o-.ztrak-mairyar ,.,.. tillemben. P a - = arra tehát senki ne várjon, mert ros"z viszonyok van- = 
ninC';; az íalotnek célja. • 100 Korona haza- ■ rf'J!°l'k tüz!'tlövrlö ,('épekkrl védP· FRED BITROFF, tul&jdonos sát' ;;i nak. = 
Ila Jll'di~ a komfclia mé1ús szo- : küld• : kez!ek az oro~zok rohamai ellen HARRISBURG, ILL. §§ KULDJE BE AZ EGY DOLLAR.T minden hátralékos, ha 
moru játí-kkií. válna. ha mPgtiir- ■ ese • \mikor ni:ryanis a szurony roham- = teheti, mert nekünk is kell a pénz. 
ténhrtnék a husztt~lik. S7ázaclban. : 16 dollár 50 cent : ra indult .oroszo~. e.~(,~7. közel ér-f~~~~ . .......... -. ... 11t•tt1t §§ 
ho1ry r>f?Y embert öriiki,s fogházra : : te~ hozzlÍJnk. m11ko~1•<.;l!e hozták ! RóTH ff. JGNÁCZ ~~~s~:t~c?~ 1,~~ JIE BaJtárM szeretettel 
,·etn('k, mert sikra mrrt sz(lllni a • KISS EMILbankár · 1 'titokzatos i:;1.,,rkPzPt11 g,•pet. mPly t .. -· :w = a MAGYAR BANYASZLAP § 
föld ,alatt kiizdö bányászok igaz- : lJ3 SECOND AVENUE : l'tn_lier?i -~naf?M<;ág-!ian ~); 8 .. láh i f'< a~?n~!!!(111~~~!!C:,F~ l~{~j.~;!E~f~2!dBJe f § kiadóhivatala. § 
i.ágái•rt, a bányász i:ryrnnl'kt'k ke- • NEW YORK Ny ■ nyl si,les~eghen (,.f!o ola,1at Jowlt n:sJ;;tK m,1 :u (>'IT.\ T \ .\ '1;\: 0 K t:RT • = = 
nyocéM, • munki<Snyu,6 Mnya- : ............ ~ ..... ~ ,ki._\ hovÍI él<I. ,lmn t•slce ""•••-""""_,.,.,....,._,.,..,...,.._,,_,..; ■IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIJIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIJI~ 



























































































~L\.JPS 13. MAGYAR BA~YASZLAP 
' 
:········••11.••······························~····················································································:··········: 
l.~ .i ...... ~.~.~ .. ~ .. ~ .. ~ ..... ~ .. Á ~~~~~~~ É .. :.~.~ .... ~ .. ~ .. ~ .. : .. ~ ....... 1.fiJ 
•••••••••••••••••• .... ••••••••••1111,uuuu,u FAY NANDOR. 
Nagyságos ur a MaJ"nában Á má.'ilkuak leeaett ki~ &7. álla. J.IÍ. zott 1117 ... \ dobID> jol li,Jkerült t'pp('.n & na10·ságoi. 1111~y„ago-. ur. amikor JUt•glátta az O jövendó-
rajta, hogy remí•u~·\l'aztt'.•:. ült bele a h.-lkébe, 1;r arcát találta. ldi lourtlo-.K&zdájltt, l'souka Györgyöt. Xem 
~az ugJau, hogy a '•grintir' mintlegyik vala-
mi ,,,iiUkedt>tU'n eaodás azcnzámnak látja ele-
111te 11. biu,yü-.z.Já.mpitt, ampllyel ugyancsak eir-
1..almu a b.6.ná~m6d: de a lt-ggirnórabb keúhtn 
srn1 iillt olyan ügyttlcnül a lámpás, mint a 
11a.1Q SlÍ!"OS uréb&ll. Mqpnagyarázta neki ,·ala-
m1•lyik üreg mnjnáa, hogy a lámpába ugy kell 
l•i·fiiwi a belrt, hogy szoros is ll'gyen, dc azért 
1.: lt•g_p•n llüJQ-•on !,,ZOros, legyen ii. bene elég 
(,Jaj, hol!"y júl égjen, de azért no legyen tul sok. 
iOIQ" k1 ne folyjt'k. Hát a nagysá.gos ur ugy 
tapJUZtalta, hogy estétől reggelig caárUiat tán-
c,o1ni k rt>ggeltöl estig akár tfty eszkadron bo-
zárl f'kzt'<'t'roztatni gyaekjátl-k ahhoz képt·st. 
nmilyl•u ügye:-;at'get ennl'k a lámpab.Jnek a be-
fiizh,e kiván. .Amikor már iaeutül hitte, hogy 
I, 1111 vnu a. bt!I, akkor látta, hogy dehogy van 
ll◄'n11, olajat meg olyan bődg <·n talált önteni 
l lámpába, hogy az - már mint az olaj - azért 
i, kiijmlött éa - már tele lelt folttal a ruhája. 
)lt•g is v:illetett ott a belyszin<'n a tréfás mon-
dás a ttibbi két balkezü grinórra 
!. 
MEO~RKEUS DORCHESTERBE. 
Ali,ó- k íclsötornyai Toruya.y )lihály ur, 
mintán l'lO' k, ,wn f'i-•·n kes,•rv&; ei-ztcnd8t töl• 
tölt 2\tw Yorkban, ,-~gül mégis elhitte, hotry 
A1m•riklÍ.hllll &cm lójt"nak a fákon arany.marci 
JJl!IIOk. Amikor kijött, ugyanazzal az elaz.ii.nt 
megg) 111.t,<1{ ,J ,·olt h le a lt>lkt•, mint meg-
annyi 1t j,!1mlálkoJott társáJ: hogy az amt>rikai 
mil iomos kt. .. acuonyok vért's ban-ot vh·nak 
majd. amiatt, 1m•lyikhöl is lf'1rycn :llii;zl&Z als6• 
e;. fdsc",torn~·11i Tornyai ~s melyik dnlliírozza he 
& t1•lj1•&en szf1kopott t·imnt. f:-; ~lihál.}' ur 
u1ryanazon a csalódásokon ment kt•rcsztiil, mint 
megannyi rem1\11ykr,lö társa: millinmo fclnWg 
helyett hnyér, eg} falat kenyér is alig jutott 
eki Rövidest:n t•ngi•delt i-. a neio·wnnyolch61 
f„ mf'gd,:,gt-de1 ! ,·olua már a milli,jk helyett 
gy tán} ér ml'lt>g 1Hessel, - de a j,í ll',·est 
,mindig mái 4!ttP IDl'g. , .. fgigpróbált a hú1M·1>-
réstöl & t1iuyi-rmoi-;ogatásig minden ol)·au nnm• 
kát amely miatt az ü ei tol}ion forgolt'"><ltak a. 
!Urjukhan, áu1 a hó elolvadt . a mosogató yjz 
meg olyan forríi Yolt, hoj'.!y az egykor •i•pen 
ápolt kl'Zekd fájdalmasan kimarta. Ki a mUll• 
kanélkiil ulóli.Úgbau tnAr a newyorki "1''i•hér 
park·' lett a lecsm11.ott na1ey,ágos ur ,zálllÍ.sa., 
emi.kor rivitt at a nyorooruiís, ho(l"y olyanala--
ll><' kl'uljen, amiDl·k komoly munka a TIH • 
1fi11d1·gy goudolta --: akármilyen 
ktmt'ny lt'!JZ is a mnnk11, esak kenyeret adjon, 
mert most mir igazán elt'1t volt a koplalá h61, 
meg al1hól 11z t'•l\",•zl'tluil, hoi:ry a st•tntér ke-
_1wny padja il'JtYt'II leg~·cn a nyoszolya. 
Ilát Yh..,ő f'l,uánt.tá.gá1)an ,·alósággal ki-
rrnlt heune az iiriim láni;?j&. amikor nlami 
belysL nJ ugyniik nagyh.angon o,laveU Dl'ki 
a szót 
,Játazva mPgkcresbl·ti a nnpi nt'gy-bat 
dollárját .• 
.\. na,:rsáiro ur azt t'rezte f'hben a pilla. 
nc.thnu. hogy az ilyl'n nrgy-bat dollár 11okkal-
ta töbh. mint I\Z a i,;ok millió, a1111·l)·rt11 5 {1lmo-
Jott el{ykor, és a nml•nys(•f,!'t1il s1:inte fuldokol-
,a k[.rdezte: 
Hol ki reslwkk ~n , gy nap ennyi pinzt T 
A belyszen,i he1átott már a Torn}ay nagy• 
sáuos ur ioomríiloa e még johbau üfott a\'&· .. ,. 
11 a hel~·szerzU megfogta ezt a gondolatot éa - Lakjit.l jól! - mondta v1bo1-.,,·a a boros- ( t.&K na1,ryot nt'zetl, dt· nagyot ii; dobbant a 
n1,,,1rnyu!{tatóau azavalta; táa kt'pii. b.Zive )leb"littitt~k a lclk~t a régi emlékek: 
Sose féljen az utiköltség miatt. Ti.zen- Dl.' erre már ml•gi11 kitört az alsó. és fehiö- l1h.zt·n ez a Caonka Jánoi; valaha bért'S volt a 
nyolc dollárba kl-riil, de előlegbe kapja éi,; ha tornyai Tornyayság • 'r'oru~ ay birtokon. Bli.öbbt•n az öröm, azután 
télt'•yig ott dolgozik. akkor nem vonja le a kom- . Hallo<l-e, te pi!izkos, ha még nem kap- H :-;zt'•gyl'kl•ZÖ ijt•Ut"'l"g akart kitörni belőle, tÍS 
J•ánia. Külön nsuti kocsiba mennek, egl!Kz tál nrt61 pofont, hé.t t'=ntölem olyat kaphatsz, 2iute örült, hogy ucm ntki kellett kezdenie a 
uton olyan elláf.w!ban Jc„z rtiszük, hogy akár- ho~y minden fogad Cllirdásba kezd... k:"{t, J1antm a 1lisr.tt-r Csonka rázta meg ma-
r.ielyik magyar ali pán meg:irieyelhelnt'., és - Micsoda f - . kiáltotta a boro„tás arcn, ~yaro"' ,nclegs..;J.?gd a k1•út 
minden feJs.7.crelt'ot,;t & Jwmpánia bugyellii.ri&a )ficsodaf Hogy h· "ur" vaj'.!yf IJIÍ.t ak- '.\o, hát. kijütt .\merikába ..• T 
fizet... llát mi a csodát akar m1;g, talán a kor miért nem utazol a magad ,·onatjá.n és mi- Egy pülantii ra mell', onaglott a nagylágo.; 
Jobb kezébe e~y toro11yóriit ar&oylá.nccal, a át nem hu1.ol selyt•mhari n.} út arra a eipöböi •• 1.-lke, hOJtY milyi:n nu•.ssz · van i.i most a naip·-
l1albA. meg egy mákos patkót. .. f kikivánkoz6 retkes lábadra ..• T go, uraslÍgtúl, dt• a )liutc-r CHonka, magyar 
Di>ho.o· akart f'gyebet a nagysAgo:; ur, de- )Iiir ott morajlott a rwh(,z lf'vegöbm a n- lapintatitYal. telmentl'tte öt a felelettöl: 
lioJ,:y akart. )lr1it ö, rohant volna, rt•piilt vol- ll'kl·dé... Yihara de a többiek kaC'!lgÓ klizh(>Jt'pé- .Jól tt-tt1•, hogy kijiitt. )lert cbbl'n az 
Ha. Hi-.zen mfgis aranyország ez az Am1•rika, &irt• i-zt•nt ll'tt a lil'k1•, anit•lyd 111,!y kiitiittek nr,1.!1:.:-!11111 :-;Pnki iwm ~d·g~t·uli a munkát. 
i,hol ijcy bánuak a muukállt·mberrf'l. ()[ert már 1ueg. hogy a;: imfut egysár& airyarkodl,k ket 1-;.., a uai:.\ -.a.l(o, ur, aki a legnaJ,:yobb fcl-
~mbc-n.zámba vette a munká.-.t is.) (en u.i,·tak el egy 'cigarettát. de a naf,!yobbik fe- Mgll 1·tí·-.m·k hitt,·, hoJty t.it, ig1•n öt, a naro·,á• 
~rni.uap mltr lu·nu i11 ült hatvanadmagával lH a borostás k(,pü azivta. .f:-. mikijzlwo a lf'g• GO" urat t>gy kérg1•:-;k,:,.z11 borsodi magyarral 
a Pt·nnsyhania-n.i.ut "külön" kocsijában. No, c<.ufolódóbb ugratásokkal gázoltak e~ymás ura- tktdt,;k e~_v ái:ryba, nem tudott egé.,z éjsza. 
1 em ;.ppen olyan fényes ,·olt a kocsi berende- ~gában: sz(,p csendesen beszaladt a vouat Xor- lra1 iluui.ban meJt,,,zabailulni attól a furcsa gon-
y{se, mint ahogy hitte, söt a bársony ülésf'k tonba. ,!olattul, l10,1Q· t-hben a.i nMtúgban $•uki sem Te i:. érted a dolgot, akilr a nagyságos 
ut•P:lt>hctös piszkosak voltak. lleg aztán furcsa Este volt, és bizou_v éppenséggel m·m ra- 1,.')·cnli a munkát.•• t,r. :\lert u: érti.. 
hrsa-.ág került vele eg)'ÜYé: legnagyobb részük ryogott sok lámpa az állomáson, ugy, hogy a R(•ggdn• k,·h-c fri.s.,essl·gi•t i." érzett, elfo- .\. nag.}l-ilgos ur azonban uem hánta az ug-
r,lyan figura volt, amPlyiknek :Magyarországon ldnl'k kedvét máris elvette a dzsábt6l a kemfoy r 1·,.101sáJtOt j.,_ Fris,, ,olt, m,·rt - milyen fur- rntúsl. :'\cm bánt 6 S{'mmit, c!'Bk folyton a dol-
uavargó, itt mf'g bom a neve. ,,tazás meg a gyalázatos étl'-1, annak St"ffi lehe- u,a a bo~odi h!-1:(t'•ny mellett is un aludt, 1:,rokat szé.molta, amikl't megspórol majd. 
Xo de - - elmélkedett a nagyságo!l ur-- • tl·tt mt'rsze, hogy megpróbáljon lépni. .\ na(l"y ,uiut a tej, és eltog6dot Yolt, hogy most már ;.iert hol(y az ilyen embenéges kompánia egye-
lll'm n1ha tetai az embert. IWgos ur fájditotta ugyan a gyomrát a sava- '•igazi majuer" lesz b1•lől1•. A kompánia-aztór r,eaen belekergeti öt a me-g!"atdagodá.aba, hi-
Ili"'zeu az ö lába i8 kh-iwesian kezdett ki- 1·yu kolbá.-.ztól, fájJitotta ugyan a derekát is 1,an tóirtfot me-g az: uj életnek a bt!,·ezetése: ott uen igy hallotta_. kezeaségc-t i!J YiJlalt éret-
kandilllni a eiplij~böl i u; ö kabátja is csak ti. ht uapiJt tartott kt'nyelmetltn trar1„zport- nltOztf!tték be a nagytágoa urat hatnnadmagá- t 
8 
burdosházban. (Azt már n<·m hallott.a. 
ntlutnikor a. w (•hdi időkben lehett-tt „p. rtü: 1lt• ü azl·rt ne-tu goudolt a azökéi.re. Ef,ty vi- ,al. Els,ibben i,- mt•gka1Jták a szerszámokat, hogy <'nélkül a keua&.1g nHkül be aem vették 
Haucm azért Yoltak olyan dolgok. mcl~·t•k ?11~1:rt ~·m. Egí'SZ(•n má:. forgott & /ejébt>n: 1 '•tnlc"-ot, aztin. a sapkát. aztán a duekk- olna öt a hurdra). Ám: amikor a bt>költözkö-
h é nyugtalanitották az utazás alatt a naiy• f< I:' ton azt sZlimolgatta, hogy lt'gkevesebb, de uadrllgot. A kompánia embere végig mustrál- i!és utfin odaállt a nagysái;to.'i ur a hálótársá.nak 
t.HKO~ urat. El,,t}l,l,,.. 11 i-.. hoi,ry a vasnti koc"i 11.n>l1•,·un-~1.1Íz dollárt rak majd f Pire minden ta őket, azután 81.á.nakozva is, mosolyogn is, í liiadá„t tartani afff'llll, bogy ő bankba teszi 
l,◄ \"Olt. zítrYa h-; kH kcménynl'zésii embn Í!i l11'im1pba1.1, f.-., ha rp;yii_tt h•sz vaf,ty ezn dollár, o,lafordult a nagyságos urhoz: majd a pénzt, a bodi ml'nnyl'i ártatl&nsá!il'gal 
1ent wliik, akikm·k <"Mk t'ppen a homlokukra nkkor szépt•n kiöltiizködik és Istenem - : - Well, - mondta- a maga cip8je, mint• rsak ezt krrdezte: 
r1•1n volt irYa. hol!"y a hitnya kompánia rt•nd- nu··g bt>iithl:'t f.'~Y milliomo,; há.za.-.süg é1> gondta- ha rt'gen lett volna cipő. llát majd kap egy )fikor . • . T 
)r••i \lf•rt ki tudja, hátha mel(gondolja ma.- la.11,ilg Yiir re! az egl:sz élt·tbcn • . . rár ujat. .\ nairy~ágo<; ur erre papiroi-on akarta zá-
1,:llt AZ ntH.Zo tltrsa,;lig ,·alamelyik tagja és ut- Hát egyl'lóre nem a gonJta1&11ság. csak egy Ahió- és fels&tornyay Tornyay llihállyal rr t1tatni. nennyi pénze lru a hnrtl lt>\·onáJ.val 
kozben szökni pr6bilna). Voltak a nagy&itl{os I nxkár.t vlÍ.rta öt tllt'g ositál~·társait. , UJ.?Y vit- for11nlt ey.y gondolatnyit a ,·ilág, hojZ'y a bor- • 11"~· hónap alatt. dt> a hOíli pupir(i!I i-s c~n,za nél-
1,rnak is pillunstai. aml'lyekben megleieyiutet- ti' út a bo.xkárét egy indu.aj )iortonhól Dor- od-megyei bálok volt elsö tánoo!IIÍ.nak mn va. kül j.., elmaparázta. nl'ki, hogy 61! ugynök, az 
t: ~1!~ltk~ .. ~~!a~~i~r~,:K~:at:~7. i~é~;~nn~ :;;::: ~ht':.~:~e.k~a~~t~gu:~;.!~!t"r~!!~7r: ~~:1; ::~y~f";~,:,~:i:;i~r::Y:::m:~:i~1~ 1!if:a \~1:~ utuu, az oton ,·aló Pllátb meg a fclsze~•lk 
ktr k h,•tv<:n tallért tt1sz ki is addig efót"y hunc. 
kor fogta el öt 1·1. a goudolat, ha l'nni adtak l,e ,·etett boldo~g rl'mé11ykcdfM· b7Úrhadnagy tekintdc a cipöj,·re, már mint a fut pf'unyt flf'm kap, tudniillik a nagyságoi-; ur. 
m•kik és a kolbá.,,mnk nl'n•1.,:,tt szem(,t lltttltr& - Végre itt valil'yok .... lesz pl'nz, l!s egy- 111aga cipöjért•, t'1> a cipó helydt a lába fl'lH 1o!llilif ut 
8 
i,;ummát le nl'm tiirlr ztettl', meg az. 
, 1.Hie jutntl, milyt>u frj d1•lmi JakomlÍkrl)) 1za. 1m·r (·sak mt>gint kivirrad az a nap, amikor a látta. Erre lelohadt b, une a unjry fclbozdu lím i\a,Hi"nl f'g-~· li6napi fiutffiM. Jnf'rt az hf'M• 
,alt a hrlyuerzö üg,rniik .. A.zutá.n meg akkor rt'~i alsr'I- , . ._ frh,t,toruyai 'rornya~- )lihúly lesz lús h1 majdnem hálú.lkod/u.ha kczdt•tl: milyf'11 n.arail. 






kompánie. )fi" féukes fc kétt kil.ltott a narty 
l,1 „z?Jt nlA. .\ t l'gyik p(,!Jául. akiuek boro11- -.,'it i(Z't n sött't e:-;tO Yolt és a nai;n.·ságos ur f:pp .\mikor kezébe kapta a háuy~z lámpát, ,...~011 ,r IIiszen f"Z csalás. 
111, kl:pc fs rong:'·o.. ruhája minden ,·olt, cuk l·gy hl'knült a lájuba, mint a töbhi. t, t'ppen r.kkor m('gint olyasvalami törtt-nt, amikor tüz. '.\, m f,•lf'hek neki, k a 'liszt.-r ('-.onka 
Elm1 gy I>orch<'sterbe, Yirginiáha a Jut. 1 tn11,?ygnj, utö nem. nagyon felmt'rg.-.seJett • fff a nhteh•n Sl'nkit látta benue a kom{lánia !Je kezdett jönni a nagysá.go!I urí vér. ::\J,:g tio wgta 1111 ga elé 
nyáha ,1ol1tmmi {, olyan €-lete le8Z mint halnak .~ hi.izös ··kolloá11zou", amit enni adtak nekik és 1-111lwrl', mint a tühhit. f:;z;j~d osztották őket pl'dig azért. mert a tiibbi - még a egiigyetl '.\o, e.z f'm · ik • , ~ h6nap1g f1:kete 
.1:1 \·izlwn. 11,lacsapott hdölt• eg) darabot a nag~·sáitos ur- u hurdoshh.zakba, és hizouy na1ryot nézett a r ebh is - kinl'n,tte öt. Volt 1 reá okuk. kinH 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
A h t > "l I mt 1~tii11k k.ere&ztül, Jsten mindig igl:nyre, a kérés teljel!itése elől ki- li.ciá~, ~cttenctes ut volt. ltt-.. ott 1, onnlunk_ előtt &.ctt el, fején lőtt :O\l'u okára lt~táll aa est. C.illa• 1 Oly v.l'p f .l(y ilye11 csende&, e~illa-arC erro • wluuk \"olt. A jövőbe n~tüuk, táni igyekeztem. Hiába. ;'\em te- térdig gauoltUllk & hóolvadásb!llii ebbel .'.\ekem kellett temetnem. )'Ok r8f?yognak az égen. Megstü- go,; téli f' t a ntlös Kárpátokban. 
-- 1,•iut ,JV1•l ifjai. Ezeket igy végig hettem. Azzal a tudattal.távoztam puh& hóban . .llaJd meneteltünk: .Katonáink többen kijöttek a te- uik az üflyudörgfs, fcgynrropo- Hubay Bertalan, 
Januái :.!:/. L f,,lJr.ulr 6-ig YOI• Koutloh-a, kdtös textw;t ,·ettem f'I a templomból, hogy bajtársaim tü.köri;.imára faryott uton, mig el dt·zékekböl; a sapkájukat levhe gás. Békesttg honol mind~nütt. ca. Is kir. ref. tábori lelkéu. 
tunk Smaiod.zecuwn. Ez idő alatt:fol ''.\kik az Urban biz.nak, azok- J_.Jkí-t aikerült litcnhez emelnem Jutottunk az Y magulatra, hol '1lottak. Imádkoztam. Egyuer a 
aikalmam \Olt a kOrülöttiink e}.· uak aejük ml•gujul t;tb." és J6él II most is ugy érzem, hogy ez 6rá- föltlbe Yájt kunyhóban élünk, már is!Derős. sajátságos fütyülő 
terülő erdőkbeu lovagolni. Janu- 3„ L B":-..zédcm terméi;zeteat'n nem unk emléke élni fog lelkemben. nyeljiik. a CWitöt s hallgatjuk: a haug hasit fel a fejünk felett. 
IÍI 30-llll <ll'lelött több tiszttársam- volt (,s Dl'm is lehetett kidolgozott, nedns feny6fa airfu.át, vagy a je- .\gyulön$, utána még 8-10 lö,ú, 
mai l'gyütt i,;étalovaglái.ra men- 11zigoruau fl•lépitett. Id6m 1im B) A raj,·onal etatt. lenleg tomboló hófelböket kerge- hol közelebb, hol távolabb robban-
tem. Gyi.in,}iirködtünk az erdli volt t·rrt•, 31-fu templomba mcn,·l', Ez utóbbi eim alatt elbeszélendö t~ vihar zugá,át. A Kárpátok kö- va. t'tols6 lövtdékek meglehett1 
,;zépségcibi•n, téli kfpfben. A h6 Jútom: 111'.~Y r6m. kath. !stent!SZ· dolog a galieiai harctéren történt. zul ~ méter magu&Agban nem kii~eU,_'.·n estek le, Eltá~oz1h_~11.k 
m~g: nem takarta bG t.-ljesen a föl- t(>J"1rol k1~_nrekedt katonak ~ tiaz. l.'gyanis Petrikauban február 11• alam_, kt>lle~es z_"n_e. Ha leesen- utan ot perc. mulva a s_'. r„k~r'.'.l 
dd. Itt-ott őz-etető vá1yukat ta- t:k mincl Jotrnek református ~len- (,n benggoniroztak i lS-!n kiazál., de~ed1k ~ IZ~t>l, i.uru pelybekbe~ foglalato~kodo kat~nák kozul otot 
iiltunk. 10.15 p~rc mulva üztük t~teleU:~· .. ·\ templom elörCRzét !oltunk M. állombon, honnan I hull a ho. Ku~yhónkban ,·alam.i ml'ggcbr111tett a leesapod6 ~rapnf'll 
,. ö.-.et .A \l'n;eny egyen16tlen civilek töllotlt·k meg .. \ koru„ban ~·alog mentünk át a határon Oa- nagy meleg nmcs. Berendezése , . ~ 
, nlt. LPmaradtunk. az itt maradt erdésznek a család-_/------- tgy sehwarmofl'll; a 11zönyeget fe-1 L11tt.am mur esatamt•zot: d,· 
ja volt. Soha ennél nagyobb isten ;.iiiiiiijppjiiijiij;,;i;;i~-ÍÍ'- '9_•_i~I nyögalyak helyctte&itik. ilyet_ nem. Rettenetes harco~ ~-j,·. 
tiszteletem nem volt. !elhangzott! • ] .[~ E . ilyen kunyhóban üldögél- tak 1ttt•n az or~okkal a_m1em~. 
,Juuuár :O-(m délutli.D jött ~ pa- az é
1
~ek : '.'Istenre b1zom maga~r· 1 ~ ~ ~ ~ ~ ~t I J 1 ■f' J tün~,y midőn az Y. magaslatból Itt egy ~r0!$Z h~~t. ~:•k11uk; r:l 
l'ilm·-., hu~y a Szent Katalinról mat. Veg1g gondoltam még egy • _ _._._ _....._~---~-~-~---~-~-~-- nyugati ir[myban lakó ezredpa- pm,kal11&.,al szlit,1r~~.' egy mb1k-
t'lnt'.v •zl'lt r,,m. kath. templomban i;zer beszédemet és felmentem. a ranesnokSH.gt6l utuitást kaptunk, r~~k-- mellébe~ _kettt'tort bayonett. 
'1-én Mlelött 10 óra 30 perckor ,.i:6azékre. A. ~atonák vágyó tekm- 1 0 0 hogy a március 7.i_ki sikerült tá- S~r~n e!(ymas _m(•llett t~,:~b~- ~ 
.11tt"llll!ózt◄ 1..trt kell tartani. llon- trttel, a e1vilek c,;od_álkozáaal,· madá.s közlwn ele-iwtt katonáinkat kulonféle hel!zt !ben • kulon~o_zo 
daui M:m kell, hogy e parancsnak ut'=,:nek reAm, & én 1mádkozn itt a harrtí-rcn tem, 1'1ik el. Tod- M'bekkel a t•:bl11 oro~,:ok. Sun111 
air~ nu'·rtt-khen m,·gi.iriiltem . .AL kí'z,h•k_- Elöbb magyarnl, aztán tuk. hoK,., n: utunk ,wm nszély. arato_tt a ha~al. A r~J''onal előtt 
alkalom feliw•i.t•~ ritka. lfegh_6di- nf.1111:ti_il, m!nl i.okan '".annak sz,·• KORONA h·ll'll. inivt•l a hl'rygerine nyilt tnf'n!unk •. a ... O. h~nwd __ R"Yalog<"Z· 
tntt 1,·ruJ.·lt•n, .-l)uu•t kethol~us 11:· "'''lll .•wnwt _ h1~hnu1~_u~ kst~ $ ,zl'l(,n mutakozókt1.t az ellenség ki- l"f'd allása1g, ~e m.indenutt_ugyan-
t, m11loml11111 tt•formulti... isttuti,.z. rntk .\ l1•IPk l'lt>rlt>kt·n)·nl1·s~· (oJ 15.90 mélet nHkiil Jötte és nekünk erre az a ~egr('nd1tli k~p. Hösok gya• 
t-lt·td .\ lt·gl·n~·dg. IIÍ.ttam. ,·á- lt'.J,Catjü _lorknmat . Rzi•m'.· ,mlx-n Kl'llett ml'nniink. Ezrn szérencsli- nán~ v1~f'ikl'clt1•k mmd. - Drágin 
!l,·ik az i;tf•uli,;1.t,•lt-1 ullÍn. Ti.,z- ko1111;,.,•k Jf'}t'lllll'k me1c e pillanat I adtt1.k ide 111. általuk meg,11:állott 
tf11,811 rnltam. bog~ kt k"ll ha.sz. han 11:z1•rl'til ff'lt• ... .-·g 'i édre anya A Pl;NZ BIZTONSAOliRT '"'11 átf't.ti.ink. tc-rület f'(l")' rí--.zét. Önk(,nytelenül 
aálnom a ritka alkalmat önkén-· i1nA,lkozn11k l-rdkm. lennt Hll61 TELJES FELELOSS:t:OET .\ z 1•zrcdpara.11csuoki.iaghoz meg i~ frlf!6hajtottunk: Ellenségek vol• 
•t'lrn,il li h(•m nt,·m II teinplomba. la1jtlÍNu1imí·rt: ifju 111enyasszon~ VALLALUNI érbzw, jdt•utkettünk, fél óra tatok i:.1tf'tekbt'n: a sirban itt 
Orosz. ft>lira.'l<Jk Eut'mhf' jutott, imájtt ii. fdszál &11 magasságba. Tiiz 1lva megindultunk, hogy köte- r.vuf,rVó ellf'nfelf'itekkel nem áll-
lem i... olvan ~,r,·u a mi romlá- k, reut-.~geu átP-.ttt bajtál'$11iru GYORS tS PONTOS! k~-.,~gü11kl'l tdjc-.itsiik. R':'ttene- t~k mftr gyilkOR. áldatlan harc-
imnkt'•rt 5Z.íillt fel itt,,11 H áldozati nRR':'·r,; zf• kiinnylw borult szem!'k ---------- te, t·J?}' ut, m1:ter maga.'> h6. mere• han. - Hiába várnak t't'Atok a,: 
ímg „ uu,, mo"'t mi adunk hálát k,•I áll ott lent. l'gy látszik, meg A MAGYAROK LEOR.tOIBB dl'k tlomholdal. fi·unt & tetan a érl'ttetek doboKó i.1:ivek. Pihenje-
fi•~ywr,·iuk f'drfüri .i.?yöz,•lmí-rrt. tnláltam a Mkükhöz ,·iyő utat BANKJA AMERIKABAN. rt'~i oro,..z r11jYonal, elöl a szétvag- tl'k hlikrhf'n. 
K1>dnsrink lllf'ISZP tőlünk Bflll'6d- Hizony-.áj?a l'nnek az i«:, hogy az --.-.-.rw,:r:,r,:r:,,:r:-. dalt drótkerit' •1. ~ép:y i-;orban 
r•ak, imádkoznak {·rl'ttiink. talán i1,tl'ntis1:l1>ld vt'gezthel több tiut ft·kiidtek hÖ~i halált halt bajtár- 1 
,II<-rl•les knoyhóhan. talán ké• ti,sam ki,tc imám s he-<Mem ii~;~·- _,,,nk. közöltiik 2 hadn••Y· A ,\ h,, ,ü,ii pelyh,·kben hull. 
1 velme& akái;han; de mindrniitt uiin•gPt. ,\ rra val6 hivatko7.ii.Mll ,,: , 
0 
,,, •' . riomholilallJan, hol utolsót dob- (' ndc,;, ti. zta idö. Fehér lepellel 
"~·' nlő ,t!UintP l'g!il't>l s lélekkel. ltogy ezek ninc~enek kidolgozva [-~~--~~-~-~/.~:~~=~=~:==~~ hant «:t.i,iik, temettiik ,1 öket. Egy t&karja be az elesettt•k sirhalmait. 
~ok uenw,Jt en veszed1>}m+"'n i. nf'm tarthatnak "lámot na~·ohl h 11J11ally bajtánrnnk jl'lrnlef,!'i raj. hol U t>lll'Uf('Jrk is helyet kapnak. 
A korona ára naponta változik 
••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Töltse kJ e,:en h-et., dgJa kJ ~ küldje be bo:r.úm a pfnueJ 
:Sen, annak, aklaek. otthon a pfiu kilbeteDdtL 
Hol lakik, aki.Dek a p(!rua ldthetendO: . 
Ctouó pofit.a • • • • • • ••••••••••• 
Ok a & hhaA.m . . 
:líeg ye 
DAn7 dollirt küld . . , 
u , n7 ko.-on, t ka pjanak otthon .... , .• . ... . , . , . . 
A küldG neve. , . . . . . .•...... 
Lakhel1 fo! pontoe elme . 
BARMIL YEN öSSZEOtl DOLLART BEKIILD HOZZAM 
- i!N OTTHON A LEGOLCSOBB ARPOLYAMNAK 
MEOFELELö KORONA ÖSSZEGET KtlLDöK HAZA. 
Az én irodám már több mint 12 éve fennAU & eddig elért 
,eikereim. titka : a föltétlen beclöleteaég, a lelldiameretea 
ponloa 6, gyon kiuolplú, 
Ruttkay Jenó 
Hajójegy és Pénzküldési Irodája 
106Ave.B, New York 
O!&GYAR BANYAg~J:.ll MAJUS, 
i'\. világháboru. 'Mfásan igy nm,t!k T,~':!!~~~!dig, mig s,övetségesünk Bányatelepek hirei. KIKI MAGA SZERENCSÉJÉNEK KOVÁCSA l l l 






VELONK VAN AZ ISTEN. olaszok hátulrol szoktak szurkalni, alattomosan. · And , t t é t d . 1„ k ki t Iá.lék A 
Vt>!ünk van a magyarok Isten{' Js őrzik lwzáuk határait a ma- nloSt aztán ki~utatják a fog_uk fehérét 8 dis~es népek alap_osan. liog ~8:zo~s av v~dé~~na~~:la;~t u\~ :::. Ml: ta;áljun:
11~:t!s !:g!~~~:: ~;:;..:-,==-,;..;=,,,,,:,,,;"'", .. 
gyar dtézek hősi seregei, akik 8 német szövetsf">geseinkke1 eg,pütt ha- Olyau szemtcleu kovetelésekkel lepnek fel .A.usztrrn-Magyarorszag el- vull a h I t 'b J t rezzünk pénzt vele, megmondja a Sza-
lálos csapást mértek ismét a muszka hordákra.. És ba ez a mostani l~n,, amit t~ljes !ehetetle~ség teljesiteni. mert minden áron háborut már né ,~ ~:e ~t ~:1°~1;:a:nh:;:_ badalml Utmutató, melyet 10c bélyeg TeleDhone BryutZ?SI 
roham nem sikerült az ol'oszoknak. ha most nem tudtak bennünket kivannak. Annyira elhuzodott meg elmérgesedett már ez a dolog, ké t lg, 1 p ~ k •_•-:_ll-•_•-:_éb-:_•-•_-_•-:_" -:_k-I-n_,_•-:_-'_'-:_''-'_'-'n __ -:_k_u ·,_, ___ •-:_-:_-:_-:_-:_-:_-:_-:_-:_-:_-:_-:_-:_-:_-:_-:_-:_-:_-:.__, 
megfojtani, 11kkor többé nem is álmodozhatnak arról, hog)' Magyar- hogy talán háboru lenne végre a legjobb, hogy egyszerre számolná- l n , 't o_ \a~o k~n, vann~, 
ország területére törjenek be ~ örőkre lemondhatnak Budapest elfog- :~u1::!~~:i~~ll::t1!~:~~ !i:~k b!~~;~:•é::s: ~~~rh~:a:i~:n:~g: l~:;ét: ~u és fé(l lá;~:a1;:S~~á~ ~IIIIIIIIIIIIJIIIIIIIIIIIJIIIJIIIJIIIJIIIIIIIJIIIJIIIIIIIJIIIIIIIJIIIIIIIJIIIIIIIJIIIJIIIIIIIIIIIII~ 
Ja!ásának szép álmairól, amit otyarr szívesen terveztek. Az utolsó hó- k <lé !T'k b' . , 11 •• t, k h .1 mnes, szabad olaJ es carb1de) = L • bb N • J B k = napban különben allllyi sikert értünk el. az összes ellenségeinkkel ~ 'S, ntg~o!;kn:g ~a a Ja lllllll az Hnl O szove segese ' ogy l ycn lámpát ha;;ználnak. Le,járókö nin- § · egJo a attona an § 






0 ::\~t;·:~1;:1:• ~~:~1:~~~:. vau Szerbia ellen hir szerint ujra megkezdik a magyar seregek a lá- ~:::e;~st1g ~~:~;t .ii;1i::tn:e:t:~ ~ KERESMÉNYÉNEK BIZTOS HELYEN KELL ~ 
madást, nem ugyan azért, mintha ezt a nyomorult országot még job- roomban 50, entryben 57 centet § LENNI, A MI JELSZAVUNK TEHAT § 
A NAGY GYöZELEM. ba1: le akai·mík gázoln'., ,~ert megverte azt már az :sten eddig is elég- fizetnek. Pillerben pick után dot- § BIZTONSÁG AZ ELSŐ § 
A galiciai nagy gyözelem még mindig nem bontakozott ki telje- ge, hanem mert azt hiszik hogy az olaszok Szerbián keresztül akar- n k , 76 , t t fi t k k' 2 2 
sen nagyágában előttünk, mert azon kiviil. hogy hatvanezer oroszt ~
1
ák a mo11a1:ehiát,_megtámadni é_s a mi.,csap~taink meg akarják előr,ni ;::rt s::re.nc::t~e:sé/:1:; gya:: § A MI BANKUNK AZ EGYEStl'LT ALLAMOK § 
elfogtak a magyar-osztrák seregek és hogy a fontosnbb pontoktól ki- uket. hog:)' 1llendoen fogadhassak a tamadast. 1,·an fordul elő (mert a. tető rossz)" ~ KORMANYA ELLENőRZI, A KIK NAGY § 
verték az oror.:zokat, nagy a jelentősége a győzelemnek abból a szem- A BELGA KIRALYN,!; A munkásokkal meglehetöse1\ ~- FEBLIHZTIVOJSUIT:l:K KöNATLA, HOVGANNY NYAKISSHEONL YEZNALVEUNK ~ 
po11tb91 is, hogy most má.r ,·égkép abba kell nekik hagyniok Magyar- b 
fJrszág elleni támadásnikat. Olyan irtózatos nagy az oroszok vere* A belga királyné, aki tudvalevőleg német .származlisu, kijelentet- bánna\ -!1-- laki~ és k~leltzer n&- a TAKARÉKBETÉTET a 
~<;ge, hogy nagyon sokan békét várnak ettől a gyözelmüuktöl, mert tr. _hog! örökre me~sziint _közte_ é~ a_ némete~ közt minden összeköt- :;:11 v:~:;eak fel. u~:s: v~!zo:y:~ § _ BIZTONSAGBAN LESZ A P:fNZE ÉS 3% KAMATOT § 
az oroszoknak hl' kell li'ltuiok, hogy sehol nem operálnak siker;rel, trt
1
estkes m.egtagadJa a szarmazasat 1s. A nemetek nem nagyon hu-1 megváltozl'lak és szükség lesz 'bá- § KAP. § 
volt sok a muszkának, most pedig annyit elYettek tőlük, hogy aunak · JÁR A SZAJA ANGLIANAK. ,:~~szokra, akkor hiradással le- 2 COEBURN VA § sehoi nem tudnak nagyobb e1·edményeket elérni. Iladiszer soha nem su 1m · e nuatt 1 = fJRST NA TJONAL BANK = 
a hiíu1_yÍlt nagyon meg fogják a további hadviselés folyamán érezni. szunk. :=§ ., ., §§ 
Angl)imak egyre jár a ~,ája 6•, •. németfaló ameci_kai sojtóv_al - @itlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllim 
CSAK MAGYAROK ÉS OSZTRAKOK egyutt meg mmd.ig·augol gyözelemröl almodozuak. A nemetek eddig SAGINAW IDCH L ■■■■■■•••••••■■■■■•••••■•■■■■••••••■■•• · 




t ké t assa~ 1 NE VEGYEN JO' LA' MPÁT 
nem kizárólag magyar-osztrák (inkább magyar) katonaság vivta ki csapást a másik után mérik az oroszokra, Franciaország nagy része, :~eg.) a mutl t 
1 
1~ enk n .e:<;~ 
és most történt első izbeu, hogy a németek segits~e uélkül ilyeu ha- Helgimn pedig egészen német kézeu van és az angol lrndi-hajók és ke- tr~m n?o fc ~ g_~:u~ ' - 11 ~1.1, 
tt.lmits győzelmet arattak katonáink . .Most legalább a németek lát- l'e~kedehni .hajók e~ymás utáu siilyedn~k el.-~~ ezek a _félőrült n~pek ~ 3 
1
;; fé~z~:b r!:}g::~ ;z ~i~::: 
hatj:tk, hogy mi is megálljuk a sara mindenütt, amit különben ők cd- meg most 1s arról almodoznak. hogy oss:eton~ a neme_te~et es _az olaj és carbicl lfunpát használnak. 
dig- 1s tudtak és méltányoltak osztrákokat., meg a m.agyaroka\ Soroz~.'1~ak is_ nagy ketsegbeeses- Masina és tiszta mérés után a 18 
VISSZA TAKARODNAK. ~t-1, de az aug?_Iok_ ue?,1 na~yo11 allua~ kuté_Wek_ e~. a legutolsó héten láb széles plézekben 76 centet, a 
A Kárpátok hegyei közül sietve takarodnak ki a muszkák és min- "'1,~peu a ~~-an:raktol sult_ ki,.ho_gy ~ hires ket ~Lltos angol ~adsereg- 28-30 híb széles p]ézekben pedig 
den árou meg akarják akadályozni, hogy bekeritsék őket a német- ho~ csak otszazezer ha letezik igazan. Szitvalm azonban szepen tud- 62 centet fizetnek. Lejáró kő van, 
magyar-osztrák csapatok, ami azonban bajosan lesz kikerüllletö. Ha na · HATVANAS HEGY. de azért szerencsétlenség ritkán 
sike,,ül őket csakugyan bekeríteni, akkor a teljes orosz hadseregnek fordul elő és a munkásokkal elég 
a ue_i:yedrésze fogságba keriilhet. Belgium egyik dombját hatvanas számu liegynek jelölik a. kato- jól bánnak. A lakás és élelmiszer 
LIBAUT IS ELVETTEK. nili térképen és ezelőtt három héttel az augolok nagy boldogan. jelen- ott is elég drága. Munkásoka~ 
A;; orosz kikötővárosok.ra került a sor a háboruban és a német- tették. h?gy a h_atv3:11as h,egyet sikerült elf~gla~~ok, azt. .. azonb_an ,·eszn,;k fel ué~a, ~e azért Lichner 
o;;ztrák seregek egyik támadást a JUásik utún intézik ezek ellen. A n:m tettek hozz~ a Jelent~~hez, hogy ez a k1g, gy?zelem ~obb m1~t testver nem aJimlJa azt a helyet a 
n:ull béten sikerii.lt elfoglatuiok J;Jibát, amely igen, nagy k:ikötöváro- ~:~~e:~~=;~:;!r~~: i~e;l~~\ef!~
stm:~~::rt a nemetek visszavettek m~r:::::::~os te
1
epek közül a 
sa a rnLtszka cárnak és most Riga ellen mennek, hogy aztán az orosz 
főváros kerüljön sorra. Sehol nem tudják a németeket és osztrákokat A HöS KANADAI BOMOK. Schiavasse Coal Comj')any bányá-
VEGYE A LEGJOBBAT 
A LEGERöSEBB I A LEGJOBB! 
legolcsóbb lámpa a ZAR 
A ZAR a legkönnyebb U..m11M-, A kampó 1Joba nem mozdul meg, 
könnyebb, mint bármely régi car- b~ztosan All a sapkán a l&mpa. A 
blde Jí,mpa, s cr-Osebb mégis mind- viztartály egy darabból van ková-
csolva, tehAt az sob11, nem Jyukad-
nél. hat ki. mint a forrasztott lartá-
Jyok. 
Az égő körül levll el !enzii erő­
sen a lAmpához van sr0folva, de 
eg_y pera alatt le Is veheti azt, a 
m1 a régi limpáknál nem lehet-
séges. 
Az ég6 rézböi van és tovább el-
tart, mint bármely más, régi fajta 
lAm,pa égője. Egy fél perc alatt 
lecsavarhatja az égőt és ujat te-
het r!i. 
Ehhez nem kell semmi szer-
szám, a sötétben Is elvégezheti és 
egy tucat uj égő csak 10 centbe 
kerül. megá.Uitani. i már öt hónap óta le vanuak zár-
MAGYAR NEGYVENKETTES. A kanadai és j\ngol lapok telve vannak a kanadai csapatok h6- va, a Banner Coal Company két .,,,. · 
Ugy látszik, hogy nemcsak német szövetségeseink vannak felsze- siességének a leirás!Jxal és minden glóriá.t a kanadából átküldött hete~é.nt ha: n~po~ do~g~ztat, ott Ara $1.00 
relve ágyukkal, mert megjelentek a galiciai és kárpáti harcokban a csirkefogók feje köré vonnak, mert azt reméJték, hogy akkor majd a szen ~sa~ ket l~b es ~et_ mch ma- \ "EGYEN EGY ZAR LA1'1PAT 
magyar negyvenkettesek is, melyek. ,még jobbak valamivel a néme- többen állnak be az angol hadseregbe, ha a. sok diesöségről olvasnak. g~s- s;lllten, m~sma. vagJa., a ke~ ~.?i:e? wtii!r:k~ű~i• n=~ gy~~~~!f v~!~e:::::iv~~m!~adr~ 
tek csodás .fegyveréuél. Ezek az ágyuóriások magyar mérnökök ta- ..l kanadaiak azonban azt is elolvasták, hogy a dicsőséges seregeik tűs szamu banyaban hete~~nt ket át használja. iis nem lesz vele 1neg- bldtartály oldala. teljesen egyene8 
lál.mányai, magyar gyárak készitményei és könnyebbek, a mellett fele meghalt, a negyedrésze pedig német fogságban van és most még napot._ d~lgoz~ak, azonki':11 v~u 1t~,~~e:/t~~:t;s~~O~J1i'.,~u j!\:i;~g~z\~á~n~;:~á;~z~:.hat~ 
messzebb hordók, mint a német negyveukettes · ágyuk. Ezeknek: a annyiau s&m iillnak be katouiinak. mint a nagy diesöo:ég előtt. e,g! UJ banya is ,a·hol a szen 3 lab 1 • 
.fegyvereknek nagy részük volt a galíciai győzelemben.. 8 mch magas. de abhim iiem dol- ■ JOHN SIMMONS COMPANY 
BOMBÁZZAK A FRANCIA PARTOKAT. A DARDANELLAK ÉRCFALA I gozuak : 97 CENTRE STREET, NEW YORK, N Y. 
A németek ismét uj Ílgyut vetettek a hrctérre, amelyekkel Dun- Az angol f1ane1a hatalmas haJÓtaJ taJtfkot tu1va bombázza ua.p- - ■■■■•■•■••••••••■••■■■••••■•■••■■■••■•■■ 
kirket bombázzák, a. francia. kikötővárost és amely ágyuk tudvalevő- Hap után éJJel nappal a Dardanell11k beJáratát de a hatalmas erodok 1 _RIVESVI~~• W VA Máiton ••■■•••■■■••■•■■■•••••••••••••••••■■■•■ 
!cg 28 mértföldnyin• \·isznek. Ugy látszik. hogy nem fogják tudni fa!.Jlól lesiklanak a. rettenetes lovegek és az osttornló haJóhad egyik Bem testvei ertesit bennunket, ,;:--,_,._"""===-:,,._ 
őke< feltact6,tatni és henyomnlnak a francia csatoma pactjáca, a lntJÓt a más,k ntán ves,t, el Most s,ácadold, csapatokkal" hséde hogy ott elég JÓ~ a munkav,s,o --~ :;:pi Bair Bros 
mikor aztán igazán megkezdik a táncot. tt•znek és Londonból már ket !Jete szethazudt.1k a v1lagba, hogy be- ll)'Ok de 11 J munka$okat nem vesz- = 01/ 
v_ ették_.,._,elsó e1_·odoket, az 1ga.zs_ág.peclig _az, ho~y napo_nta veres fe_.1-: u'ek fel, mert 1~. 1: nag~Oll sok~n . /-& Harrisburg, Ill. 
ANGLIANAK BEBORUL. Jel verik oket vissza, a partra szallo francia sereget pedig ugy fogtak 1 'allllak. _A szenert pick l~ta_n i /1//~~ 
Ha a németeknek sikerül Dunkirkbe bevomüni, akkor képesek t·l. ahogy kiszállt a partra, szőröstől, börfü,iől, egyetlen egy sem me-\ 1-oomban ::iO c~mtet, entryben 51 es :..j;, j, a legjobb hely a.z államban, 
lesznek nj ágyuikkal átl6nni angolotszágba is és amellett, hogy nekiilt meg hatezer emberből. fél centet f1zetnek. Ila. esetleg P,'% ahol óRAT, JEGYGYURöT, . 
Dovl:'l't f:.zétlőhetik. majdnem teljesen meg fogják akasztani az ango- 1m111kih,okra !rnne szükség, akkor ÉS EGYÉB ÉKSZERT 
l1:k nmtorna hajózását, m('rt a partról szétlöhetik akármelyik hajót. ALDAS A MEZöKöN. ;\Iárton bajtárs lnpunk utján tu-
VASAROLHAT. 
Akk:H' r.ztáu Angliának beborul. ?i1agyArországon zöhlrk a. mezök és mi vágyakozva gondolunk a (latni fogja azt a magyar b{myú.-
AMERIKA LÁZBAN ÉG. bányák sötét mélyén az Istenadta szép mezöre ahol ilyenkor javában szokkal. 
Az üzletünk a North Side 
.A Lusitania elsülyesztése 6ta .A.meril;a való!c>ággal íii.zban ég, ban folytattuk a mezei nurnkát. A magyar vér a határon tul pata-
mert az angol és orosz péllzcu megvásárolt aruerikai sa,iLu a lcgsze- kokban ömlik, benn az országban azouban gondoskodnak a rendes VIRDEN, ILL . .\;agyon _cseu-
mérmetlenebbül izgat ~Úlnetország és a monarchia ellen és minden- munkákr61, hogy é!elmiszel't termeljenek a lakosságnak és örömmel cLcseu megy a munka azou II vidé-
árou meg szeretnék torolni a Lusitanián elsülyedt amerikaiakat. jelentik hazulról, hogy áldás van tt Jnezőköu és jó tcrmé!:öekf't várnak, kl'n. ~ irja cg:-,• bajtárs, heten-
S011tl1 Bend óra, jég között 
fagyasztva, Pontos Idő­
mutató. 
Square-on van, közvetlenül 
a National Bank mellett. 
················~······················ 
Némely örült jingó azt kivánná, hogy az elnök üzenje meg a hii- mert nagyon jó az időjár{1,;. ként c,mk egy-két napot dolgoz- :--"'!l!P---'"'!!~!'!!!''!'!"'!!'!!"!"~~!'!!!1----• 
bor-ut l\'énietor~zágnak ~s talán Wilson szeretné ezt megtenni, 11 józa- nak. A N"orth bányában. a melyiK I BESztLőGÉPEKET 
nabb emberek azonban jól tudják, hogy erre semmi oknk nincsen és jnnnár 21-én leégett, még mindig 11ehct, min~eniitt, de megeléged,•e amk akkor 
hogy a hábom esetén Amerika huzná a rövidebbet. Ép egzü embe- HA MEG AKAR GYóGYULNJ iwm dolgoznak, hir SZt'rint a régi lesz, ha töhink ni.f<li.rol. Le!,,'1.ljabb mai::;-yar és más 
rek különben azzal is tisztában vannak, l1ogy ennek az országnak ne iirób,íli::asi,;on mindenféle ll,u,zontalau dol"okat, mert ai1 e . ..ik diplit lebontják é~ f'>gy nagy n<:- ~:!!~~~~!:e-1::.~l~~:~:'1~~~:!6.:~j!!i~~~,á;;.!;f!~!: 
jobb lenne teljeseu hallgatni, mert Németország régen bejelentette, bf't az eg&izi-égénck C-,; !'ontja Ji u-stet. diplit emelnek a helyére. )fonkát ::07.l'1·nJimoknt, 1leUn- é!I selyem kend6ket, lnm~ 
hog) az angol partvidéket háborus zónának tekinti és el fogja ott ni VEGYEN! VEGYEN! VEGYEN ! i kereső ~ajtárimink ne menjenek ~f;~:;~:~,~~:11k~~ér:;~i;: éjn~~?l~.~~~lltm;i:,jt~~:: 
ellen~éges hajókat sülyeszteni, ha tehát az amerikaiaknak tetszett arra a vidékre, ffif'>rt ott most nem. t;,:•t1-~~~0;1Et;{~!~~:~,~~1k~;~d ~!~, ~•!~;é~o:f". 
az angol hajókra felübli, tessék nekik azzal együtt elsiilyedni is. R o L A X \ kapnak munkát. =_"_"_"_"_"_~~"_"_"_"_"_"_"_"_"_"_"_"_"_"'_"_"_'"_"_"'_"_'"_'"_~~'"_~~'"_.;,;;;;.;;;,..,: 
Persze az amerikai kormány mindenféleképpen tiltakozni fog, a. né- 1 __________ -
metek azonban azon a véleményen vannak, hog,v e~ak ti.ltakozzanak! 
németek a kölcsönt. 1\fég több hajó is fog az angol partok mentén a 
viz aló sülyedni. · 
Ez a kétszinü népség állandóan feh,zerelést szállit az ellenségeinknek 
t•s nagyon helyesen történt, bog;-,· most egy kicsit visszaadták nekik a 
grt>gycuko1·kát, me1·t. e-t.. bá„111Juemii grorno1·l.mjt.. bél- C-s hasgö1·-
t•sökct, idege,-séget, rüll'u,·4diist, húnJ·ingert, csömört, étvág,·tu-
lansú.got, i>zurulást és rendetlen emé.~zlkst, megszii.ntet s ezÍllhtl 
(,ut C:Wf' mei;r ezer betew,égtlil óvja. 1neg. - Jól nézze meg, hogy 
1' n1lódit k11.11j11. - rlros doboz! Zülcl (JCCsét! 
Minden dobozo11 1-aJUt a HOL;\...~ név! 
EGY NAGY DOBOZ ARA CSAK EGY DOLLAR. 
TIZENEGY HAJO. T('i.:-re boritékba 1n1 ('gy dollárt és levelét. ci11le:r.ze így: 
A Lusitania uem rgymagábau siily1cUt
1
el az elinult héten, mertl R, h S' 1 "M '! '" G , ' 
rajta kiviil még tizenegy kisebb hajót, köztük egy tol"J)edózuzó hadi- ot amUe egva tO yogyszertara 
~l:/t!~ i:z \::ol~; h~~~t~~~ ~s n:::e;:~i:::g:u~~ig L:jsa~:~;:~:::~:~:~ I --1■25■A■v■•■· ■A■, ■C■or■. ■Bth-S■tr■•■••■• -D■,p■t■C-■NE-W-Y■O■R■K■, --• i 
igazirn a harcot az angol hajóhad ellen. Majd eh,iilyed még tQbb ame- ---------------------
11ka1 is, ha ebben a húborus vilagban keJutazást tesznek uu,u, u 1, 11 """"' UI 1"" u, 11111 , 11 u,u ..... : 
A NÉMET FRANCIA HARCTÉR : AMERIKAI MAGYAR szo··vETSE'G • 
A német-fr1.1nc1a harct~ren semmi Jelentósebb esemény nem tor-1 ? l 
t'nt m it ha e sá.uearkot el IS vesznek egymástól ]101 a németek, hol : \Z A'.\l'EHIKAI MAGYAJL',AGOT i\JJSDEN TF.KINTETllEl'i : 
a\r~nc;ák, q.z :~1áboru kimenetelé1e semmi befolyással nmcsen, csak i ,utuleti csat:~::~~!!1[,~ :~::~~~;!0 :!~T!L::vouta C&tk G< i ~:::t való hogy a katonnk ne unJák mog tulságosan a nehéz szolgá- 1 ! A i!~;;::~~~t1:t~C:' f~t~:!~~~t1's;~1e~!8~1z~n ;o!:'::ik;:ó ~~re i 
ÉLELEMRöL GONDOSKODNAK i fo rd ulnl •1 
, , , ' á J'k ]\ ITTJNOA.RIAN-AMERIC'\N FF.DERATION 
Auemetck JOl elkészulnek az angolok kieheztetes1 sz nt e a: en ,u, SU PFHIOR m,nG, cr,EVELAND, 0 
és ,IZ t>lfoglalt termékeny francia foldet alaposan megmuvehk, iogy : :\llndr-n pénz u. pénzt.árhoz kuhleutlo 11. kuvetkczo elmre 
az_ lS.a németel:nek ter~mJen.ebb~u az esztendoben. ~ogy a frnnc1ák : usR'.r,\J,A~ H.\NK\, Rox 354, HO:\tESTEAD, PA. : 
mit fognak a telen enrn, azt igazan csak az Isten tndJa. ....... .................. •• •••• •••••••••••••••••••••• 
MINDIG VAN MUNKA 
EGY RENDES GYARTELEPEN, NEM UGY MINT A BANYAKBAN, AHOL KEVESET 
DOLGOZNAK. 
TELEPEDJÉK MEG NEW YORK MELLETT 
'.\li Önnek azt 11já11ijuk, hogy vegyen magának házhelyc-t LJNCOLN-IJau. N. J., ahol több 6f'iási b'l'ár 
1..-un és sok ezer emliernek van ilhwdó munkája. 
-'link uruny hegyet, nem Jgt'irünk önnek, de az biztos, hogy ha Lincolnban vesz házhelyet, emel-
krdik a vagyona., wert a telkek ,ina 1nl11dig emelkedik. 
SOK BÁNYÁSZ VETT MAR TOLUNK 
telket és ha aknrja, szolgli.lunk ezek nevével, lik meginondják, hogy mJlyen telkek ezek. Könnyű 
r{>szletrfzetés„e adjuk el a házhelyeket, ugy, bog, mindeokl vehet beH'ilc. 
EZ TALAN AZ öN SZERENCSÉJE 
1,c russon el mellette. Érdeklődjék, hogy milyen dologról van szó, mert, ezek a telkek nem pm:na-
,1,,íglJt1.D, hnuem egy nagy v(u'Osban vannak, ahonnan New Yorkba villamos vasuton mehet. 
• IRJON FELVU.AGOSrTASÉRT M~G ~IA. 
CAMEO REALTY COMPANY 
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.,,,,=,,.,...-,==-------;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;--.._ !""-------------------"!' T rauger T.raug:r és környékén:k -~S:Z~:1 BOROEVICS :fS A 
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ , •• , , magya~ttga nagyban keszul~ KIS TELEFONISTA. 
I , , es kornyekenek arra a nag) bálra, melyet máJUS -- SZÉGYELJE MAGÁT! 
CSAK AZ EGESZSEGES IGAZAN, hírei láén 8 LengJe~ IlaII-b~n_fo: t~~i Egyszaka1mezet~ aki résztvett. 1 • ~:~~r:z :ha;:~uog7r~g)~ol~:gs~~:s ~z észak, ha:cokban, a kovetkező 
HA PA~'ASZXODIX 
gyomor, vese, máj, vér vagy más belső baj-
ról, székrekedésról KINEK A GYOMRA RENDBEN VAN. Kozh Lengyel L. János Szuz :Már111 ,M.ooksége alatt álló cidckes e~izodot moodta el egy h-1 
1roda\'eZetö gorog é1> rÓtníl ► kathohkus egylet Zí-DD)'Olzt;e~t tet;r~mstaról t ~o:b 
~1~1?.t'~':;"~~,~~~~;~~~~ h: i:!j;.k~t::~tk~b~éf.~!: - 1•,; luszem, hogy ezen Jótékonysági napon. e un ' iogy a e e O· 
1oern'"«en megbáuhalJa. Traugeron hat napra fordult a bálon lllí"g l,; fog Jeknm mmden m~ta a.Ital adott Jl'lentések baJ• 
munka llap csakhogy itten 19 a k k 'k I szaln;> 1 pontossággal ismertetik a.t IW\;":T:~~~~~~~:;:u~~~!ot ~it"!'GBB biinyászok ;ele vannak panasszal, ~:~ ma~~ar, a • a orn;>e ·en B• or~szok_ s~iÍ.ndl'ka1~,. cllese~t ~e• 
Nem ismeri azJ? 
ALBA-LAX • 
Ferencz József Életital 
•••••••••••••••••••••••••■■■■a 
telJe&en l't'ndbe hov.a önt. S1.á:,; éti e;«>r köszünó Je-rél 
bll011J·1tJa annak feliilmulhataWm gy-6gylt6 bat484t. 
~l4r egJ"azerl h~ui6J11t után fo,:Ja tapasz;talnl, hogy 
FA.R.KAsgr\'A.GY,\ LESZ. eml..,;,;tf;,i -w.,·arat elmulnak. 
Ára $1.00 bérmentve 
l< EM HASHAJTÓ DE GYóGYSZERJ 
EjeJediill k~:dtGJe 
Arany Sas Gyógyszertár 
693 So. Main Str. AKRON, 0. 
};7 az ~eyNliill raktára ll nlódl luuaJ DJ.\..Y\-ffle SóS-
llORSZESZ\EK, mel)'nek hatlWit m{"A: 1U öhar.ából ls-
mert ml11denkl rht"uma, csu:,, ~ kó.>!'Xvfn)' t!Jdahnak cl,. 
len, ..\ leltJobh nJilka-old6 uer, kiifünöi,en bán)'AsZOk• 
nnk. akik II bAoya nehéz, fülledt le,·e,g(l'.Jében dolgoznak. 
1 üveg 60 cent, 2 üveg $1.10 bérmentve. 
RENDELJEN M:!iG MA l 
~--································· 
ho1t.r roppant sokat kell nekik in- Figyelmu:tetem Gtl'Cll!'lbnrg, su•l~ct~_sc1t_'.' vczl•lo1~. utas1~sa1t. 
gycn dolgowi. semmi extra mun- aLtrobe t, ... Trauger körn:rékének .\~ ord,~n~_os_ 1_eJcío111„ta a hszt~~ 
klilrt a bányák nem akarnak fi- Ö,.,'-zt•s bányá.,;zait, hogy pana!'l1.a- kerJt'zo.skode_st'n·. m·m ~kart_ ny1-
z,·tt··,.,t adni nekik, ha szólnak \'&gy ikkal forduljanak a Bányász.lap letkozi~1,_ ped_1~ m11llle~~ ike~ izgat-1 
kl'rm·k a bányászok, hogy az ex- Traugeri irodanzl'tÖjéhez. tn a k1\'~nc.,1sa~,. ~10~~ a !m bon-
tra mu11kü.jukt'rt fi.""Coljon nekik .. nan \'l'SZI ezt a tnJekozottMgot. 
valami csekély extra fizetést, ~ A Traugeri utazó iroda ugy:nö- \~l'gre i:. bejehnfrtt{·k Boroe-
juk ru>vet vagy morog a bosz ur, kí•'.11 ~egnyt'._rte~ Oz K~roly urat, ,·il·,.,nnk a <lolgot .• :\ _hadseregpa• 
azt mon<lja, hogy azért 8 munká• akit 1~t a kornyt!k~~\ ~mden m~- r~nc_,n~k maga _dl· 1do:te a tele~o-
t•rt lll'lll júr lll'kik fizetés fs hogy gyar L'-mer, fogadJak ot bányász 111:-tat l'S ffil'l,l'kt•r~~<•1.h•, hogy mint 
8 kompúnia C'ZtÍrt uem fizet. Ila houfitán-11iuk Hzcrt·kttl'l és legye• jut kihmö {,rfrsu\f..,t·ihez. A fiu 
p('(iig az illető bányász erösebben nek Sl'gitségér~ neki nt·héz munká- m'm akart ,·íllaszt adni, <.;Öl olyas. 
kövt:tdő<lzik. akkor azt mondja j{lban, bárhol is j(•lnlik meg azok fi'l1:t han~oztatolt. hogy ez az ö 
11 b6sz: • közötfrlö ÍU:(•tést'k feh·étele vé- titka. 
FEIUIR FODORMENTA OOKORKAT 
Mely bi:tlOIJ és kellemes OliKTUer mJndt!o eméutésl :u.nr dlea. 
HESDUE~ TARTJA A fiAT.lSA FELOL.\IUL 
BELM SZER\'EKETI )O'!\"UEX EDDIGI SZERT 
EGYFORMAN Jó FELNliTTNEK U GYERMEKNEK. 
Kapb&tó minden gyógyszertárban va.gy küldjön be 2tí ce:n.. 
tet egy dobozért és mi &ZOnn&l küldjük önnek 
ALBA REMEDY COMP ANY 
1261 Park Ave., New York 
gett. {'inw: Oz KHroly, Enrson, Err, Borot•vh·, tt·rm,~szeteiwn 
,vel\, ha Ul'm tetszik neked, Pa., Box 363. trélyc~•·n küwtdte. hoJry a titok ~1•♦<UHl>♦O♦UO<OHO♦O♦<UHOHO♦O ♦<UHO♦O+UO<OHl♦O ♦U<H0>♦0+00<UHO♦O♦<Ut<IHO♦O ♦<UHl>♦O♦Ut<OHO♦O♦<Ut<l>♦l+f•: 
\"igyt> ki a 111.erszíimodat. .\ TraugL•r (,,., környl'kfnek róm. fát_,:ola fölll'bbenti·"'í·k. mert kii- : 
Ila a bósz ur bemegyen a pléz. l.:atholiku.s ma1ryar bímyászai ala-1
1 
liinben baj lt•sz. .\ tt>lefonista M" d 4 11 • d (' '( f '( l 
hC'. ahol dolgoznak fu, nincs p6szt posan mei;?já.rták papjukkal, a kt'n)1t•lrn \'Olt n;Yilatkozni. Egy. 1D en ga OD egyszeri reD e esne egy e f 
felálitva, ugy ahogy dukál, akkor nu~·szeri11•n „ikt·r,ilt bál után ]3:; k-Zl'r nrm \'olt dol!la. Knszva átju- all •, d 'k I 
van ne mulass a bányásznak. De dollár~"' pár centet kiolvastak ne- tott az orosz rajvonalon, egészen : g OD a Jan e • 
,m·gl;ny biln:yász hol Yei,.,yen posz• ki az asztalra é„ ezt a Connell~ 1 gy tPldonvez:ett'kig. Ide rásze- i 
talítlni nehftny extra rossz posz- azt mondta h1vemck. hogy tovabb ftiben elreJtw•, ,·u;.;zantt a saJát 
tot. nem ,·ajlyok és ]eszek papotok. tl'll'fontíllomAsunkig. Ila a mi ré- H M M t e tot, mikor az egész luí.nyában alig willt•i pll'hún?!i .ur ,:,,,brc\'ágt~ s r~lt egy dr~tot, a?1it a .galyban. P!. l 
■---■_■_■_ ■-■-■-■_ ■_ ■_ ■_ ■_ ■_ ■_ ■_ ■_ ■_ ■_ ■_ ■_ ■_■_ ■-■_ ■_ ■_ ■_ ■_ ■_ ■_ ■_ ■_ ■-■-■_ ■_ ■_ ■_ ■_i l találni. lliáha áll 8 gecs mellett dolgokat is l'lnkarta vmm, de eb- H•ket Jps1.nE>lt1•, ellenkezőleg be- 1 ~int meg. ef,{yúltalá.n nem lehet )ft"g. a pt'1_17.rl' ráaclíl!ml_ a.z. eJQ,·házi s,.iinkről hl•szélp:ett's volt, a veze- :1 ar~y . a z 0. 
a r,•ugPteg pos1.t fs sin, nincsen h-u n hiwk nwJ?nkntlí1l~·ozták. Er- kape!-olta í•s az oro~1.ok beszélgeté• 
,■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■•■■■■■■■ 1. ki Jevitrss,• a bányába. Ez aztán rt• n clologrn vonatko1.óan bővebb sí•t elleste. A telcíonista nagy Ye· 
a Haretv First. Sőt & bányászok i·rt•·,.,ití·---•·k..t szive.-;, n VhZ 8. Trau. ",:{•lyek közepette hajtotta végre ó-hazai és belföldi italok nagykereskedése 
fipajg ,·zöget sem kapnak. nt>kik l!•·ri iro,la , l'Zdl1jt> .. mer~sz válli;i.lko1.ását. amiért Bo• : i 
kell mftguknak a kompany stor- ron1l's hadsere,:?parancsnok meg• : ♦ 
b6l venni .. ,,, hitte mindenki, P0CAH0NTAS, VA. rlie,érte é, vité.s/.~i éremmel ki- : Poca,hontas, Va. ; 
ho11y nl·k•·n a bajokon segihe. __ tiintetti>. : : 
bz, miwl 1,úr hét 6ta '\{r. Robert A OOODMAN BANK NEM s z tt. ---------- : i 
;:~•i,;;~t;!;;:.'t·:.:~~:.~1 .. ;t!:. á~k~ NIK MEG. EGYLETI KALAUZ. i Berkowitz József üzletvezető i 
o. komp,luiiímil fiit·nthn szü.mba Lapunk ieKutóhhi !:IZÚ.mában i ------------------- i 
S:tRVKöTOK, KÖTSZEREK, MANKOK, me~yf'n, 101\11 rt',.,n,~n'.'e~e ~ kom- 1111 girtuk. hotr) az „A. Goodman lgé?,~~1~:::e~~1~/!8:, ~~r.::- ♦ i 
MttLABAK :ts GOMMIHARISNYAX. pamíin~k .., mi~denki tgaz..;ag '-7.C• 111 \\ n mukodő r,~sz,í-nytiÍ.rsnságl Tagja lehet ez.en b!nyúz..egylet• i. 
Ménékelt ánt.k. Minden mUDká.Dkért jót- reh•t1•ro! hlll1 r1 it!I n df' ugy _lát- f, [o„zlott í,i a cúc ezl'Dtul ma~ím 1 ~:S\ ~~~!~~énU:a!!ia;eo:a::gl,.:!~t5aÖ : ÁRJEGYZtK 
&Zlk, 1t·nk1 Sf'JU n1t1 pa11asza,al tulaJflon \uv a pl•nzkuldt"st tl:iCt- éves korig Fizet 50 cent havt tapA- : I 
állunk K:tRJEN AR.TEGYZt:KET hoz:1 fo11luh11, mnt>l attól tartanak I dák gl dlJ ellenében 6 dolllr heti beteg- + 
.a ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ l • k I l , k é ~ lt M' fii 1" a J • segélyt él bal.U vagy e1onkuli1 eae-- ♦ \ F.HES PALI.NKA TöHKl'SLY P,iL1'"'KA 
n >Hll\llS7.0 10~ 8 )a'-7.0 1' '-Z \1 tol t'I t ~,dtuok 87.Úta hogy a tén minden egyet! ta& utAn egy dol- 1 Gallonja 
rol hnrnaro au 11tih1p11t kotnl'mk 1,..,z,Í'mtí1r,,,asúg- ttn~le>~ f(,losz• ~~g:;;:t;~~..-!~~~rt':::11v~io~ Első ierea c.lllag •. $$2.00 El116 csillag .• . . .. $2.60 t 
/\ lahura az illl'tom k s ettől mm lott lll!\ 811 lh au•rt Stlll a énz- doUAr életblzto1\t.tat ad tagjainak '\fáaodlk ca\\lag , • $3.00 f ...... ,.,1,1,1,1,1, ........ 1,161, ........ ,1,1-=•1 d1nk1 C,•1 a JO,;;: munk<Hl!'lZOU)Oh. lrnldl, 81111 117. 1talu1.lf't llitft.pmm Gy0!~Jt ~r:t~ 'f1ttnd~n ::u.~I:~ ♦ llúodlk veres Clllllag ... $2.60 Harmadik e.illa~ $3.60 : 
ARANYb R ene;as~~::b EX-PJLES : llllfltl H<•lm1.1m hog, t'Z(•nuft_y szumk m,rta,•í-tctt).! Goodman ;:;r~pv: e e re , ♦ Harmadlkvereaeall\ag $3.- RIDI 
amcly nl"m~k f'Q' lc'IGre :u:t!tl mt'g a bintAlmakat, hanem i 1, H .li, S;:1 rki sz1,l nr ut foi;r irm a ur ÍOJ.:'.J& tovKbh \t z, 1111 aki ed JA~~!,ok pé~t:r::~• aie1:::1 B~~~~~ f J-'F.01'..R PAU'.liK.\ Első calllag 
.,,. arany e~t orokre me,:g6fq-1tJa. Ezt a Tll!"hlru o~ot : ko111pam11hoz-, hoJn ni n H!lJ h, n <.hit 111 AJ?ih„ tSKJa ,olt a cégnek jegyző Nettel Alrred, pénzt.Art ellen- f Elaö calllag • • · $2.00 )[A11odlk veres calllag ~-::::ett:;:,e:::u~::.e: rt'tt!~k .~J:lrb6~ ,;:~e:-:=: : 1 I{\ t'liek 1f.p. ~· k, t, !'S let:yen, k l ,ootlman~kat IIIIIHlt nki 1smer1 ~~:.!.mMit!!:.~ém~~i:!o~l.ö~~!n : lUaodlk calllag . . $2.60 Harmadik calllall' 
nHkul, teJJNen klgy6gTilJa • bajt RendeUe teh!t me,t mlnden-
1 
1tlt'lt1tn) o~ak fi munka<;okkal szem- 11 kit \ 1r1r111in 1,;7.{•nmczőm ?s IS- Ferenc i Harmadik ealllag .$3.00 BORO\'lCSKA 
!!• !!:x:;~~>t;''!!.o~n:i,v~~J~ tka-el)'enként • 1 GO KüJdJe be I, 11 '\;o lllt'I! a l~<Í!l7. 1 .., faJe~ b6sz uu ros('Jk lnzon,ara • uromm1 l ér- ",N'No/WW.,.,,,,.IW'Nol\' , i ,\L'\I \ PALl~'X \ El■ő csillag $2.00 
EX- p I L E s e O . ~,";..,::"::;,~~;:'.;~~~:~ '"·••lm a :::i~t:,:~~;, :0:in,{,~a::; ~:;,; EGY KITUNO AJANLATf ! ::::;:· .. :1:~:·· :::: ;;::::\ ... :~~.. ·:::: 
1S8 East 83rd St. New York, N. Y. 1,0\
10!~1~1~11\::;l~,: 1;~::a1~ ~h~is~~=- :::~::!!\0: 1~~1)~; ,hraz:1;: 1:k;:;, ;: ""'"cao ~~~-=::.~~: : Harmadik cail\ag .$3.00 CSASZARKöRTE 
.............................. ,,,, ... , ....... •••••••• .. •·k J "k \k" ' t t •. l • J" 'k · ~•~•_:) : SZ IL\ APALl)r.'X.\ Első ealllag lt•--·· f't talllf' t,· . . 1 t'Zt nz ~rtr- Ul r J)0ll os~Ufll,:1! ,., t' OZt.' ('ll)· - . : 




::11~~ . ·:::6~ 1láaodlk csillag . .. .... $3.00 
;, 1 n IIJI!. tl..tt. Ull'l't itll>ll fiwt,',.; ·f•mel(.,r61 ju 87.011 a ,iclÍ'kl'II honfitársaink 1 Ne'bo ~ : Harmadik cal\lag .. $3.50 Harmadik calllag .$3.50 1 
'11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~111111111111111111111.IIIIIII 111111 ~ ;;;:.;,~:;·-::::;,.\;::•\~~,:. k;;:"!~:i: ::t::t: a;;'.;;;::i:ti•~~•G•;;:,;in~ ~~:::'.:~:::~ : ••. -: :)o i -----'-----------
§ Az Elkhorn L1quor Co. § n•--••l"'n ""'' ,olna. nem ,,ak m••>~rok kü,t. • o' ?.:::::: ~ i 
§ A LEGJOBB ITALOK LEGNAGYOBB RAKTARA § !'l,::''1'." t·...ctekl~l'll. :\k_i P1:111-l általuk ~zokt~k t~- f;. ==; ♦ Rendelő-ív. := := 1 111t('(J.1·11, ( almnd-011 11 1u1111ka- v11hl11tan1, azok ezután 1<; telJes b1- \:_,..,. ._ __ ~ : 
E§ Pocahontas. V a. ~ llllp .·,. n, ""l•ffil't'·t•n 8 há11~·ászok zalommal forduljanak hai::onló '"'!.::.: ~ : T. Uram : 
~ A LEGJOBB KISZOLGALASBAN, A LEG- ~ 4 napot. a kokszÍlrok 6 napot dol- ilg_,·b,·n ?oodmanPkhoz. . ; ·.t Mellékelve küldök .. dollár ..•. centet, mely ösuegért küld- : 
:: OLCSOBB ARAKBAN MI R:tSZESITJttK := gornak. W1,Jty-n a hányá<,;1.ok 5 )[i iiruhink, ho~ ez a régi ma. 1• : 
~ A MAGYAILOKAT. ~ 11npot. a kok,ziírok 1 napot dol- gyar ii1.lí"l to\'ább frnnáll, mert P. L«illanlC... lkwlorkOt, i jéknekemuonn&l&követkuőket. + 
§ Fizetjük mfnden egy gallonos rendelésnél & § iroznak. RPllA'i)', Tlo,tt("r. Wiatni>y t111ljnk. hog~· a1. a mallyarsá~nak WNNt,V..-.v..-.NV.•J'NW : AZ ITAL NEVE : 
§ uállitáati egéu 200 xnértföld 'tá.volsigra. § :'j 11npjÍ1\'&l dolJZoúk. {',ak l1a<;zniíra \"Bll •i Kvart G 11 Ara $ ! 
§ MINDEN N:tGY GALLONOS RENDEUS. § ____________________ ••• •• ••••••••••••••• •••••• · · ' · · · a on. : 
~ Nt:L, MELYNEK t:RH KE LEGALABB ~ t t i ♦1:•: ~ 10 DOLLAR, EGY FtL GALLON AJAN- ~'1 11111--•-------------I!!:: J-OLCSó s BIZTOS i • ~ Küldje ~o~~::d~és~ :.:;~~~~: ~ MINDEN EGYES PtNZKUL- li PtNZKULDtS i ! 
~ be;,:~=•~:;~i::= i::::árt~:gáaá~ ~ DEMtNYtRT JóTALLUNK. Greensburg, L&trobe, ét i f i 
- JTALAJNK A.R.TEG'YZtirE. - ..\ mai l'ilJ.jeOll I dőkben, amikor bazá11kban • mcgHbet& Trauger környékének lego} ♦ ♦ ♦ 
§ s.oo 4..00 G.OO § Ut„úiresen megdráJrult, de tőlt>g • plinz máma na,q·on kn& ott,. Í · ♦ ♦ Tessék a nevét és cixnét pontosa.n kiirni. ♦ 
-
§ \"0l'Ö!I gabona J)áUnka gallooJa • 2-00 • 2·60 2.M B.OO 4..00 §_ bon, tgy mindenkinek, aki al8k teheti, kötelessége az; otthon - csóbb, I_egbecsületesebb és I i :. }'~bér ,:abona pAUnka pllonja tlZ.00 00 00 radt c-..JidJ4t, mint nerettA'lt, ahogy (':IJak: blrJa. 1egltenJ. I ~ Alma p!llnka. g:■.UonJa • 2•00 ;:: ::oo 4• ~ li()g)' a ,·lrglnial magyar'llágnak m10H Jobban köooytheullillr, l~egbi.l.h&tóbb egye.~üli Név: . . . . ♦ 
§ !~~~~:.111'.~o~on:11 nJ :;: ;:: :::: 4.00 § ::~n~ =~ h!~~~r, ~1:!1t~~~!~l~'::nhk~~~~ i twta. magyar pémkfildő ♦ :. =- Legflnomab tea. rum _.,.o a -· ,._"" 8_00 =- 1011k és érte a legpagyobb telel<Jwget villalu.nk. ;;a-vnblce. :ts a.s Americ&n 1• ♦ Expreszállomáa: i Tengeri (Corn piHnka) ,:allonJa tl2.00 .uu 4.00 1-•- ♦ 
§ it~1;r;!:1f~~~m~~~~:1 <•Plritiuz) ::gg ::: 4.00 ~ Pt NZKttLD:tS A LEGOLCSOBB ARAK SZERINT Ex press Comp&ni& törvényea i . =: Mh·o,·tcz gallonJa. ,~,IW 3.00 4.00 := megbizottja.: f Poata. · · · · · · · :; 
~ t!i": i' ,'.;;';;'E,\';'.~~~\';'l;,,K, ,a~~.';° ~ RT~ ~ PtNZKULDő IVtRT. JRJON MtG MA i . • 
;f AHL'X, PALINKAK '°.S 82~0PRAK PTEóKOS. tTELT OVEGEKBEN IS --= ROZJl-:GVZDI bi Jogi, mint katonai ii,n·eket s1.aki<zerüeo ello~ JOHN L. LENGYEL, •
1 
;I Áll&m. · · · · · · ♦ .-n . 11:ünk. Meghatalmad.&okat, s:zen.6dé8eket, küte.Jei;vényeltet, ♦ 
Kis Ül'f!Jt sör a legtlnomahb ll08ter IÖrbO"l 3 tn.c:a.to. lida '3,00 := valallllnt minden fajta okmánJokat ki!llltunk -& konzuli : Box szám : 
r:;1::e~lzaö1%:~ran;~u~t'!6[t~,i[l~~- iAii.n'kfin't'::::: ::1:::: § hl~~=r,e~~TA IRODA VIRGINIA ALL.~)t:BAN : TRAUGER PA. :: 
NnRLz~e~~a~a~~ ~~~~1::n;, :~:b:~~a:~~~t~~ Ö~~::·00 5 htzw!!~::s o~J~:~~~:!; :~:y~-~~k!n1e':!'1:0~bn~t.:~:. '. ' ••••••••• ''' ''' 1' ••• , I: 
tlnte..~gei;en Jdnola-6.JJuk, ha tGlünk rendeU u Italait. 2 mal fordulhatoak hou.6.nk. __________ : 
ELKHORt/LÍQiJÖRCOMPANY . ~ ELVtl~~~~o~ !J!'Jco:,.1!s ~ ~ L:!i,J.LA.S. Both Phones No 189 i Száz szónak is egy a vége, i. 
P. 0. B0X 57 P0CAH0NTAS, VA. P ..... ""'' ~!,,': .. ~2:!!t! i Jusson mindíg az eszébe, • 
FIGYEL.\IEZTETJCK a w .. , \'l,ginl,ban , ... ma.,.u ... ,,. C'SÁSZAR, VASS és T ÁRSft é, balaumoz6k i Magyart pártol és nem muszkát, ; 
=~~/~!'n:1r.t:e'~a b~i;~~t!. ~::::kn:m a!::S~n~e:~~; Bondtown, Virginia. 18 w. Popl&r St. i ff b • ik M tz f'l ár nk' i 
m11111111im111ulliíi1m1i11iiií1íl11i11111M"miim11íitiii11 1~-------------•-•' lWllllSBURG. ILI. i.-....:.::.~::~ ..... : .. ~.~-~; .. : ... :!: ..... ..J 
G. DORSCH kötszerész 













































































1 \.)[S 13. ,e _ 
Pocahontasi fiókiroda Harrisburgi fiókiroda , hii.zba. A gyözelemtöl gözölgö fej- auuyit Yehetctt ki, hogy ni, ez a Kesely is egyugyanaz. Aztán,.• p,--------"""l!I Tarca jel, nagy tLszánWlggal. Be a kony- kil.tona-embcr jó ember. Egy~lta- auy~d is l_ösz ... Ige~ jó anyád: .. - - bába ouuan a szobába. Az ajtót lán nincs 1o2únd~ka öt bántani. UJra elmdultak. Pcternek mmt-
---------- csak
1
ugy pu.s.katUSli&I nyitotta ki, Pett>t· nagy szakértelt:mmel íej- ha már a bok~ja aem fájt volna 
miközb<'l1 uagyot kiáltott: h'l,\'clte ki a bakancsa az.iját, mi- annyira. UtkOiben egyszer-egy. 
A KIS KOMITACSI. _ Au! ! ' közben a jó erős börön ütött nyi. szer ráintett a gyerekre, miköz-
Egy af[Cle koránérett, torzon- h\sokat. is alaposan megdcputálta. ben fölrántotta vastag szemöldö-
Irta: P écsely J ózsef. borz ábrazatu ván)adt ember - Errü gyütt a golyó, emitt· lreit: 
P,H,: elein~· nagyon har~gos meg eg,> sok~t élt, nseltt:. uz~ UJög kiment. l'gy látszik, nem aze- - De milyen anyád! 
\'Olt. ~em gy?zte. sz~kra~entiro~- a.zony álltak a szoba közt:pén és t1•ttl" mog a ko\'ártélyt. 
11 •~ 
8 poc·-,,•k rac-iudekot, aki- ösazekulc~olt kezeiket elörenyujt- )likor a \'Cres seb kifejlődött a D..ONKA. L. MIHA.LY 
l'rt 1dönekelötte ott kellett hagy- \ 8 riwánko<ltak. burokból, a gyere-k rámutatott s 
ni a ki)j házat, a földet, a kH jó Pltcr nagyot rikkantott. motyo„ott , alumit amirt• Péter a Magyar Bányás.zlapot Edwards-
lovat: a llollót, mt•g a Keselyt, de _ :Xo mi löuT · :azt mo~dta: ' villen, Ill. és vidékén képviseli és 
legíoként az ai.azonyL .. :m _I~ S keZ.:.ben meg\'illaut a szurony. _ Te ehhöz nem értes1. J E' még joga. van lapunkra el6fuetéseket 
mo. t otthon ga.1.da nélkül T &tim~- _ Te vagy az a hit'Os komitá- uon i!> olyau na~y dolog, bár ugy venm fel. 
t01•n acsarkodott a b_-;kebont6 f&J· c„if I tr(:.m, ho1-?y a golyó a c11ontba is 
r.atra, A li:u•rb nem mutatott aemmi hi- h1•l,•kó!>lolt, haoem 82: a másik, a 
- Ilíuen csak kerüljttök kt:z. rt>s...;.;gcL Kt>zei reszkett.ek, a foT mel~·ik a fülrm mellett futtyen-
igybel _ gai n,cogtak g hol a azuronyra, ti.itt el, ha a1. trafál, hát akkor 
Péter~e~ ez az r.tiaJa hamaro- hol meg az ajtóra nézett. Jönnek\ most. nem il,{'1in érteközhetnék itt 
sau telJ1•ault. . 1. még többen f igy ~zt·p kt-ttöi.be 1 
Egy ~juaka, amolyan buJká.- _ ,Jól \"&u, _ mondta Pt!ter _ Pl·tcr köt{•i;t huzoi.t e16 a bot-
Jós bold\'ilög ,·olt, az ezred átlo- hiit én rajtam nem mulik. tljetök, jujlil,61 ~ mig azt illegette, a gye-
pakotlott a S.t1hán .• \%az nem i.s Jut. tmltok. rei{ elfutott. 
1g1 n lopakodott, me~t az idöre, 8 :\Iajd ml.'gfenyegette őket: _ Ht'.· ! )[t•~ájjl .Az apád terem-
mikor Pt'lerékrt• került a. sor, mát ___ Uauem Anonydom, hogy ha tt~-,il. • : 
,aní.1,an feleselgrtti>k .. e~is!W-1 (' ak t•gyet is moceautok, hát nem "\lir1• azonban fölállt, a gyerek 
az ágyuk. a plL<ókák s ropködttk a állok jót. .• l 11 ~r jolt Yis.ua. Egy csupor vizet 
HAJóJEGYET 
Te«J"e~)t n4Ja&. 
SrlTNen atml 1,uillak benne-
teket. N atn nJ6aJ el1't 
DAVID NEVY 
VINTONDALE, PA. 
a& űellUII ,·onalak ÜQ11Öke. 
golyók. a pukkanó 1frlj,nátok. Az s kifordult az ajt.íu, k1 a kooy• hozott a ICl\'e, bizakod\'a nyujfot-
e,:1't'd cgy-ketlÖN> lll'nne volt a hitba, onuau 87. ud\'arra. 111 P1:tn frh:. ~
1 
uzben. . . , .. . .. CTá.t amint 1111•~y az utcaajtó (e- PétC'r IDC"gikült. 1 L• 
_:--.-~ mos~ mmd!~rt olni koll„ 11, durr, ilurr~ Egy golyó a föle . Jliszcn te e~e)jz _alkal~atos Magyar 1very 
nbralt p ... ter feJehl'~ a nehéz mellett, eiry lltC'R egyl'ne-.;,n beJc I k1 rattyu \"lillY• :\o. DIZ.Ze mog u St bl 
gondolat, ammt & raJvonalban 11 bokájába. 1,mhör! E7.t nl'm hitt,,m \'Olnal a eS 
~16~ uyomt~lti:1k. . ölni. Embe_rt • llü, azt a -,zeut.ségüs. i ~:,-111 i•n: Iloei csak! =~~~:~;~~ 
o,lm. Az ~m~1•g~' ~~ . !'.Z~rb l!I: .\z nblakl;rnkban mt;J:' ott volt! S a. ,·1ncl ?1cgrnosogatt:9- -~ &e· mu.tfol'-okra. - U11ancuk 
1 sak 
1
•111ht r. 'ai;o_ !( 1001; : aA"Y 1~ az Hrulú pu-,kt1füst. 1 lwt. mmd a kt•t oldalán, m1kozben I automobil la ~ndelbe'6 mloden 
,1.11rui_: ~ho~ maJJ_ adódik.' Hi- lli,t igy ngyunk, a. g_y,•rekkcl kii1.ölte az uj megáJ. alkalomra rnflWblt irakoa. 
-,1.en 111111 nwg cAAk u1frn nr.kt. nem S PCtl'r egy szempillantá alatt lapodi.-.Ht. Ahoofltina.k pArt104iút kfrt 
lát t:t11?ll az emb„r. e~mit. 8? a ujfent Jwnntermett a szobában. - .lllt~ ~_-;g se n~y lösz. '.'.em, ad• SCA~d~:' 'EL ':ro~"!;'t_"'DBER 
v,ergöd,•st se a haloda-.t. az t'lt•t :'ilost múr nem összekulci-olt kezek lak ,,n tl'god a szuzad.nak. ),;em. lDacJ' 
kiválbát .• \ '-7.UrOny A1.onban már fogadták. 1ianem fölrmelt karok, lloJ,?_,. még ott rán('igájjanak 
eg,tszC'u más pauarHma. Ott SZl'm• mt>lnkh 11 \ltÖ. uuró azenzámok johhra. balra. Gyiisz \'Clem. Haza. - ---------
1ől-1Zembj'! kPrti1 1n "!Uh.-r. Bt•le- ,ol;ak, ami azonban most már ,·i 1.lt>k ki!I pái-.ttornak. Kihajtod ••••••••••••••••••, 
(1tifui, kirántani .. \ piro-,. mdrR miud hiáhavall, erölködés volt, a libákat a pái.kumra. Or1.öd üket. TALÁLMÁNYOK • 
wr csak 111,?_,. sngúr1.ik 8 k,~s 11~:o• mf'rt egy-két riippenö minuta a a Olyan jó Mgod lev. neköd ott a : 
'"/; •á,a: •. ';:~~1,l:;:;-;~~'i:;:,h~'.: ;~;::,
8
földji•t ,,,rt6e<ák fes!,ttfk ~~,:t,~:~t;i:::toi~:Ult~;!g; KERESTETNEK! : 
aer1 a horzalm_a, munkat. Ha Jliinyan ngytok T _ . kiáltot. liisz. E?.t én mondom. ~cny,· Pe• FELTALALOJt • 
gyan akkor r1u•r az ember az t. Pt'.·frr a ,al6jából ejli· 1:r-n k_i. tiir. :\laj,l ci.iulllok nekrd O!>IOrt. 
8 
taJilmAnyotl!:al roat.lkomt •■• 
tl_\"l'n dolf{ok \'Ígyllzl(11tásiira. Ezt lortzah·R Hánvan, __ ~ nagy Olyuu o~tort, am1•1yik okkorát nhdékoWk r6n&e ■ 
tu>m IC"lu•t tmlni l'1'irt•. f'8ak a pr6- uiihiisl'n s1.urklllt ·a uekr,:nyekbe, ,v.lll. mint 1'J(\' p111;ka. A '-7.f'll<'II~• ■ 
t fogja megmutatni. '.\"o. most IJ"\'aklm. izil •.• ! T~ PEL i 
11t \'&n! ;firllkt• inii,i:öqc,:,.t hallott.- E;i; az uloh\,i „i(, mlir a hoklj,oak dJDU, e&er t.alMmi.nJ* t.art.al· : 
Pt•ternrk Yiszolog a hlj,ta. ~zo- .\fr,:Je j,Jfojt~tt sírást. ;\{ef.!állt a ,-d,lt, aki -.(•holly ICtn akarta iiJl. u6 ,
1 
, t,a,. • 
rongt'1 ~rlt'-.,·i egyr1• 11at,?_\·obh nÓ• 1,rnnkllhnn. J.'ig:relt • . \r. li.jjty alól ni a rít!l.lást m dai:u~~tmrn:;!..;: : 
\'l'I neh1•t('(l11rk a bi>liu•jt'rt>, mi- jtittC'k II fojtott. hflnllok, LNrug- Kut:oíml mtgclai;radt, ltlla-
tozben ag~,'11ló 1;lekkPI rlÍ.nKatja r,rolt. :1itottll meg Pt'tn. ' 
• puskiija ra\' szál. .\;,; niotO!U':kál hi n, 111 kapta ki mi-g itt a \l11j,l m,•gtolilottn: 
nno~nntala11 ». f,·jl•ben, h_oity pnrl•i(Jját, Ullt mo„1 mii' möhetní-11k. ha 
ugyan 1wm mo~t, 1,J1h1:n a mmu- Bl'n:nilt az ágy a)ii. tndnánk ! 
tmnhan t, .. ,1. . ., nz\·•·!lYt• t'ftY ar.7.. f:nr,• l'"-flk r-lii ... Oynr C!':Bk Elindultak 
unn}·t. ár\'Íl\"lÍ. 111>gy Cit kis l'-.r-lt'- 11- kis kornitAesi Pl•trr r-e-v karúra támaszko,J\'a 
,lt>t • .\ mi már maga is horza-,7.tó ! s a JllbHniil fog,·a kihozott egy hi,•ef',tdl. ~ R'Y ♦'N"k ffil'lh-tle igt•n 
'-:,en.1 jl1 ugyan il}·1•nkor nr,• go~• npr,·, JQ't>rt•k„t. .\molyan ní-ll}·•öt hii~g,·-,t·u, azt'! ni·lkiil. a pri',l'1íkba 
1lol11i, Pi•tn !11•m akar. har11.g-.1.1k ,.,•,·~ ll'l1t·1'•11 a1. isknadta. , lrnpu..;zko,ha. 
1r, madra, tlt> hillha. a trrhts gon. llílt 1,._ •. • 'J',. tím 1• M•· maradná. mit' lii-
,111latokat UPHI tu,Ija kiverni a fp .\ ,::,·c·r1.·k -.irt. jajf,!atott ! 1,•m. mondta p,:tn m1•l,•g1.•11 • 
SZAZ OLDALAS 
KÖNYVEM: 
nélkülözhetetlea. Miatlenkl, • 
1d khi, lngJ"en kapja. - Felri• 
1'goit&tú*, unA<»ot tnoen 
adok. - Talilml.nyok n.at,.,. 
da1mu.hatóú_gi.n&k a mea-vt--• TELJ1:SEN INGYENESEN 
N norsan elvfgu,m, mert u 
lrodún V.'athJngt0nban, u 
Egreaül t Alla.mok S7.&badalm.l 
H lvatalinak • u.Bthel,-én TAD. 
l rJo• m#~ ina & lrJon maa„ 
Jebiil. ran riihornlt. 1 .\ S!o/Prek Yi .. -..zamosolygott. 
.\ gol~·•lk azouhau •·JCYtt s1.11po. '.\°(' ób(,gaM! "\ln1t1•k. mn1,ll'l!"l·ltPk. T'"tou ut- A M WILSON 
1·áhhan hullanak n 1,1.Ílzad kii1.t', a )lin· a fry1•rt>k mi-,: johhan ,-j. ft•l,·u .. \ tí1hor már lílts1.ott. Pt'tn • • 
mi t.·~yre tlfhh-tiihh kiiromkodá!>t ntlk01lott. tnl'JCÍdlt. Pih1•nt1•ltt- a lábát. .\,:az J1ltN uabadalml ilg,v6d 
rul • kö-ret.ket.G clDlNI: 
í11,ka!lt.t az ,,mlwrf'kbóL .1Iajd l'll".' p,:ter n1.k11rgatta a rt>ji·t. uem i, annyira a láhát, mint iu- 312 VICTOR BLDG. 
n/!~ltJrOl}·I, vágt'1thk koz;jük. ~a- Hitt ,•n mo,-t mit 1·-.iniiljak 1-:áhl, a lt>lkí-t. Ott ll'nn, ll .v.iw tá- WASHINGTON, D. C. 
ll}·ot pukkan. E~i:"1. 1.t•kí•r1l,,r(•k• \·••lt•rlf j,:kKu kr•1.dt,· \"&lami "-7.0rongatni •••••••••••••••■■•al 
ra ,·al,í pur1 fölniic "a nyomiiu Taníu·~t»hmnl n.•1.rtt sút a szo- ·1_\ffrliil rnM IIRJfY kl'nh:st.•k iitüd-
D_\"O]c.ti1.t·u wrgii,hwk Yí-rlwu hiíhan. lelt t.·.öl_ a.Jt.lkt> ~ní-lyt'bl.11,# hogy híl.t 01111111s8111111111111111 
f.-lreng,e. )lit 1•situíljak' 1olt11kt•p1wn 11w1t1i. <·-,ak o te11,• • zt 
D,· H 7.(•Ut!!l•g1t. 1 rnoml• .\ ,:yn,•k l'l!:}'IÍltahíu nf'm akart II t'llupp ~y,,r„kd ár,·ii,·á .• \mirt: HONFITÁRSAIM! 
1Ak a,: t'mher,•k. R111wk a feh• 11• ,,,.j\lapodni. l'l•lt•r Ult) ma1?1lban 11gy1rn foli;~-11 riÍ,,izolJ,!ltlt az apja 
tr..:ta! tliirmii1..-t1•: i. 111. anyjn i-.. 11wrt fordulhatott HA ATUTilóBAN VAGY 
\legiut C/tY ujahh pukkunií go- Ez " kis (•-.iltt'sz. 1111 hi-.t.i. l "1hm a -,or-, 111{,V i,i, hogy az el~ö ttZLE'l'I ttGYEKBEN 
Jyu. egy hannatlik. t-1,fy 1w11yedik. hog~· 111<,g nkarom tilni. : i:olyii tali1I. B,• ~gyi>n4S('n a tarko- NORTON, VA •• ba J ONNEK, 
Logan és Vidéki 
Bányász Testvéreink 
Ha szükségtek van 
bárminemü, ugy be~ 
valamint külföldi fü. 
szerre vagy minden-
féle friss, füstölt, pá-
colt avagy másfajta 
tisztán kezelt husra, 
ugy forduljatok tel-
jes bizalommal 




Lopn & Monitor kösött. 
kik ugyanis raktáron 
tartanak RUHAT 
CIPőT. OVERAW, 
EDtNYT •· szóval -













ge, ugy forduljanak 
bátran a fenti cég 
be!tagjához. 
tizedik. J..mer()S., i-.mnt•tl,•n; j(i. Yala. mi nko-, 1loloi;:- jutt1t1 az ljáhn .• \hová iriin.yitva volt. tit hi-. ,
1 
K:l:&EM KERESSENEK 
harit és komi\ vi:r.•11, fl'jj, 1 kullog , szfh<'. 1 t1,11r a kntya 11.:!m mz-atta ,·ohm FEL. 
l1átraf1•lt'•. .E1tvik•míi-,ik mt•Jt ott '.\"1• rü,i1.k.-~s 110, 11 111e2-.i- lllt'lt· Ell.·nlwn AZ is i~az, hogy t7. 
in.arad a i.orba·n f'lnyulrn. Pl·tert' nio!lalla a ~Yl'tPk f„jt"•t Ki- a 1ryn1•k 11 1•111111i1H'k sr-m a,: oka. és IZLETES ."tTELEK 
forróság tiutl f'i. , ,,+ult•k iuuru •• \ 1;táza,lhoz. Ott jc', méKh ,i hnnh4clik, Xo, nPm fog 
Hát gy vagyunk• . ' or01I liis1. .. !" li.i-,1.iil a z~z,nd ~-.,. h11ul.11i1lni. ;-.;,-m. Ylaza :'~szi ~1-. i TISZTA SZOBÁK 
I Eiland Rudolf 
közjegyző urhoz, 




tlirteli•11 felu~rik az ••l(t•sz sz.A.1 r;,k.,, Bf'aJanlak a kap,tany nr• l"!JCl1•tlnt>k, akártsak a 11aJut Ut'· Importált hazai árok 
za,I. 1 unk. mint kis puc•ntfi. rf'kiik ]Pnnr T'~oanaz a \'(•r. Ott- i 
Hajrá! Hurrl\.l .\ ~-yPr,•k mintha 1·~k mrgl'r- hnn méf( ug}· f!.inrs j,!yer('k. Tán j Utb&igiuitáaaal ás taná.cscsal 
Xl'ki az e1leni;.,~g1wk rt'misr.tti or tPtt ,·olna a 110k j6 lu.'sztdd, PI• uem i~ lh1.. Jfa mell lesz, hát r~• kéuséggel uolgilok 
lit11ual, íogcsikoq(ah·a. mint a.1 t>sondi'At'df'tt. q-yrl több h sz, Xl'm baj az. A , 
s,•1,z tt t1"•ti farka.,;, mint a fékt'-- Xo gyl'~. g}' ♦>rPk áJdÜ.1;. Fii! nevelik jó ma• 
~t!SZelt \'ihar. rohan az ember ~ Pí-tf'r ölhl' v('ttP a gyereket. fZ"YRtnak. CRak (17. a kérd~"-, hoiry 1 




Irodavezető: Berkovitl József. Auguat Zva.ra. ballkhelyiaég 
Postacim: Ma.gya.r Bányáulap Irodavezető: Zvara .Ágoston 
Box «, POCAHONTAS, Va. Postacím: August Zvara 
Mgr, Magyar Bányáulap 
HARRISBURG, ILL. Gary-i fiókiroda 
Gary Nation&l Bank helyWg. 
Irodavezet6: Wá.ra.dy S'-ndor 
(a Ga,y-i telepek mananága Pittsburgh vidékén 
r!uére.) 
T raugeri fiókiroda 
:\!i •,·r Sí111,lor k."·JI\' -•li a M1ui:,·t1r 
Í .::, 1.l,1p t° JO • \'all elr.,u. • 
tk1·k 1'!1 hir,I, tuwk fclvt!teh~l'l', 8 
awk Ur-í.m,k --1.ahtllyuerii ny111et1t· 
John L. Lengyel bankhelyiség 
Irodavei:etó: Lengyel L. J'-no, 
Postacim: Joh L. Le1lgyel 
Mgr. Magy&r Binywlap 
TRAUGER, PA, 
)1 izgi•r Siímlor he fogja Járni 
az ü zr11 Pitt..burgh k;',riil f1 kvö 
1ai:-yar lií1nyat, l•·pt>k..t 
őZ KAROLY 
Érteaitjü.k a F &irmont vidéki baj-
t/«wnka~ hogy HORNYA.K JA 
a trau~eri iro,lüuf, lll"'.th.,ottju. NOS ur, Ba.xter, W. Va., lapunkat 
hl \'an hatalmazv, a )lagyar Biá- minden tekintetben képviseli, fel 
11}·lt:,;z]apm t•liifi1.1•tt'-,t ,:,. hirdd,~-,t1 van jogositva elöfizetési pénzek 
t'B azok árát f„lwnni {,..; np1gtá1.ni. felvételére és nyugtá.Jáaira. 
i 
A JÓ SÖR HAZÁJA 
Az Egyesült Allamokban nincs 
a miénknél jobb, modernebbül 
berendezett sörfőzde . 
A Börf6•de minden outilya en caodija u _,,~ 
leleményességnek. 
REXDKIVOL VIGYAZUXK, HOGY SORON!!: 
TISZT A S ELSORENDO MINOS~GO LEGYEN. 
AMIT HlRES ORVOSOK S ru,ELMISZER 
SZAli&TOK IS ELöSMERTEK. 
A NEW SOUTH SöROK A Ll!lGSINOIIUBB 
HOZZA V ALOKBOL !UlSZtlLNEK, A1IIIIT CHI: 
BESZEREZNI LEHET, 
A viz, amit haunilunk, a _Cumberland hegyé1ek 
k.ri.stilytiuta forráaaiból ered, melyet vondoaan 
mepzürünk. 
A SÖR A LEGKIPROBALTABB :UGI RECJ!PTll 
SZERINT !UlSZtlL, MINEK FOIYTill DUi, 
KRt MSZERtl HABJA tS PARATLAN 
ZAMATJ A VAN, 
RENDEWE MEG A KöVllTKEZO FAJTAKAT, 
Crystal Pale · · halvány világos szinü 
Pinnacle · · · · · · · · · · · borostyán szinü 
Boék .... · .... · · .... · · · · · sötét szinü 
Xil tivegekben ilveguve 10 tucatot t.artalmu6 li-
i:!ikban, vagy 3 vagy 4 tncatot tartalmazó lá.dAltban 
lll.JON ARAKJ!RT S FELTJ!TELEK.tlRT 
Minden levélbeli rendelési pontosan & figyelm•en 
elintézünk. 
~111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ 
Ez alkalommal még nem knült he1,, bo6?y ne lásson temmit " ugy )fei:r. Olyan 11.1h·pJi1'1 poíátn1káj~ \ 
n:r Pl·tl'r szuronyára. .\ 2yá\'a \'iltr ki a ~1.oháhól. .\z mlvaron van. hof,!y bi1.t011an mf'_l!v.f'relt. 




m1·g ki a tuls,i ht'fu·hupú,- ha- rll<1okat, n}·ilalái-okat Í'rwlt a ho- - Pdi ! ff A J Ó J E G Y "'111.lltlltltltllPUtlttlltlttltt!ltlt~ltltltltlPUtltUUt.lUUUUUUtllPU,Jlt~ 
árh11. kiljáh11n. fo·iilt az l'ti'J.ZPt alá. Xiui, már nef!zf'l i..; rá a ne- él § A • •e1 vunk ; 
1- 1tott ki futha.11111. ki m~« :'\o lll~tzök meg. intPtt 8 rPk. A R VASS e: D1I j sza i 
nem. iít 1•llmj1. F,.JiJ:er alá, pi11-1 gyen·kr1•. - bog~· mit r11rl!·ki1dött Hát P, ti fiam, -- ma,ryaráz- • • ~ ,. 
,1,.. kamrába. •z apád 1[,,,' ugy irc•d mög, . ta P,'ter mo,t már vl,frvényes P t N Z K U L D t S I Jó PQRTtKA OLCSó ÁRBAN ~ 
11,, 8 Mrnkha, (iil a padliwk- ho••· ., • .,,1, itt Ja, , te apád• me•i,llapo,1,;,saJ, most elme- BQNDTOWN, Va. ftRfJ, Női tS GYERMEKRUHÁK ~. 
ra, fo a piurl'h!" , 1,111~k:í.j11. "\rhskülönlwn llf'm löttl 1gy11uk hl171l, F.zt.Pl a láhlial {,n má.' a világ minden ré-
F.z ,·olt a. Ptter1ek a paranl"sa.1 ,olua. R7. a komédia. ,rt>r' ngy it to\'áhh u,~- (' maradhatok. Tt Egyedüli magyar JOJJON EBBE AZ ttZLETB!!I ~ 
"\[ikor ut811 IUI t>lrejt1iziHt1•k
1
mi>q-. h<H!'}' {in lll'm \'atz.\·ok az az (O'ii,., \'f'li•m. X,>m libák mell~. szébejutányosárban I F T w EL L ~ 
nr\ ul 111\"iilrlözni k,•zdtek. a kapi,! P'Tlfl4;r_ , .. Dl. ITam·m a tan_\'IÍIJ, TI': hajtod közjegyző Clincb- T H E NORT.ON, VA. s~ 
fmr azt az orilrf.t adta ki. hogyj • \ J.!~'l'ft'k ,_zájtát~a h~llgatott. maj,.1 a lo\'nkat. :\ IIoll~ra ak.fl.r field vidékén. 
s irgalom. !l!I keg_velPm 1 ~.im {,--ff'tt A7. pgy fia i.zot c:;.,m a fol 1s knprtro(ll11ul'. ~l}an t~,at 
Ptt r is b◄ töretett egy alacso11r Péter magyarázgatásaib61. Csak m~i: nem 1 ttál 1 .\kar a teJ. A •--------• =---------• lllWM11lil11111111M1111111C11111iii• .. ~ .......... ..-..-..-.... ~..-..-... ,.-4"~.....-.nnnr-41e.,.,.! 
LEGFINOMABB ITALOK! 
:IIPPEN AMILYENT öN KIVAN! 
\ t,(·hu~tf'r nfv lrlJ<-9 Jót.állá t jf'lrnt, hOJQ' 
■ 1: lflllok a lt•l{11q;tahbak. - Ila a )f'1Jobbat 
akflrJll ka1ml 111 ltalhúl, n"Od4."ljt-n a k1t11a.-
1nohb 141lnkafw.d(•hlil 
Schuster Company, e, .. ,, •• .,. 0 • 
)J: r y · a rou·un6knak adunk el. 
Flnnrn 11~,ta "'hJ„krJ &allonJa 11.30 „ fel,Je,bb 
Tlvta ,aMtU llrandy pllonJa 11 .o.i NI felJ bb 
Konyak-ffle RnndJ &alloDJatl.10'8felJebb 
lvn tlnc,m ru.m •. sallonja tl.63 „ feljebb 
TelJN ra.kttrunk nD mlndenf6le ltalb6I, 
IAd.a n.sr m•rt4kadll:lrL Mmde O,f rtlll-
tanku 1-:C,NGlt A.llamokba. - Ri!!nd,i.lklel 
t ..... k a p4nlt ti.kO.ldenl n.17 klnbu•• ••t ott 
ti "'"' b nltban, mikor u Ital 1.1 6lloml.ara 
fr , Kfr~•• ln,of'nf'III árJ.-,ullfkf'L 
lf' atra kkffn an 
THE SCHUSTER CO. 
MAGY AB BANY ABZ.!J'" ll \.. s ------------------=~ 




aza. Farmero •1 
1 
ossu e varos esz 
Ald J6 N olt'ltti f 
N ott leUlt'i>e<lnl, ahol ml.r 120 ma-
lQ'&r c.-ul1ulnak ,an birtoka, ahol blr.-
1011 jo1'lijfl T&n, Df'Ol<'Mk a mrgflht'--
t~, de canpo(1áa.ra la, az JoJJhn a 
:.,.7,:.~t ..,.,. ... ..,, ... ,, .. , .... I VALóDI HAZAI JóTALUSOS KASZAK 
Holczer Mihály, telepitö l~ -::z:11."~~~~~~-~'.':~\,~~i;.~,· .. ;.~~·:!'";~.l \: h •n-'1.M 
fia XOMDthrtlle WI~ Tflal"t6jf-
1246 CORPREW AVENUE 
illR.\'1Li,.;TO:\ , '\ORFOLX, YlrstnJa 
mahb •. \ra :,.oo 
HAZAI KAPA 
!Mf.ll" -v...f,gban, 1hlrahJa •. t.00 
J~aua-n,-H lr.a('11<lkkal. 1L,i.rahJ• 
h- fe00k6 
rl(, . 
1l('t1tl.-ljl" m<·I( ._,,,nnal. mlf'lull f'lfo&J", Jt(-mld,ti.M•I f"&JÜlt 
küldJI:' • r{'nzl I•. Jü·rj(·n 1UIR'f kt'Jl'f"- iilrJf'-l")lti•kf"t mln<h•nffle 
hnzal portll-k~I. 
Emil Nyitray 
.ALAPTOKE . . $ 25.000.00 
TARTAL:tK ••..••. $ 20.000.00 




Kérjük u önök pá.rtfogúit 61 üzleti ö1ueköttetéa6t. 
R. W. DICKINSON 
elnOlc. 
J , L. JENNINGS 
]Mllliirnok. 
BÁNY Asz DOHÁNY 
A magyar bányászok részére gyártva 
A J„IJohb & l~mat-..hb dohl,ny, a lf'l,Jobb -oar lal•aroll. 
a lr.h-'16 Dl!<ZD6 .\ntal1alt...._...lf a„ril mauar .,-1~ Ml•.,.. 
SJ''"-1 ml ta,tJuak, 
KfrJ~a tlilli.o.k k toU•t a 114.'\ \ AhZ DOHAN"\ -bl•l N lrJa -ec: a 
•t6r-oúaak a dmtlt. KfrJe a 1otliro-AtGI 1, a lláaJMII: Do~ 
Ila Je,raJAbb htrom dollArfrt. tt'Olk-1 C'KJlottrre & nt a htrclN&t 
lddK\"• bt'kü.Jdl, U!ljf"ll("n llll{)t"D lr.Uldi.iok JO llarab n..om •alódl 
val6dl kuba tzhart. 
10 eo<Omai:t , • • • • • • • • .,J.50 
21 l.'M•JUAIC • •. • • •• • • ·"·°' 
gs- .\ S7.U,f,1TA.s;r "1"'iK nn::T.rt'K .... 
A Wnyi,-z dohány kapható: 
\"J'XTOSDALE. PA.-hao; Farka,, ,11bálJ u.i„111-. 
EXPEDIT, P.\.-ba.a Hal,, h ht'l'io ib.lN.fb.a. 
Fried Testverek 




AZ EGYEStlLT ÁLLAMOK LEGNAGYOBB MAGYAR 
EGYLET:tNEK. 
·~=,_ö_nmap~::. t la 01alf.djit & legbi.rtol&b:..;bu::..;:. ___ _ 
V ;rhovay Segély- Egyl;tnél-biztosithatja. 
Ht•;.U.LA..., ... I DIJ.\K 
10..túl 30 i-1 lr.orhc • 3.00 
30-tl•I -10 f'u•" lr.oria: e ◄ .00 
40-tltl -t3 f, lwrirr • • • 1 o.oo 
15-t6 1 Ml " '"'" kort• • • • . , II0.00 
-l5-t61 00 fl"N korig ....aki„ '1l)lt-U!lr. nal.l&lr.Otitka &l.kalrnbal 
,Eu.-tnl'k ful ta,t0k. 
Tai:,<.i,rt dlj mlnd('n bóna11babn • • • • • J.60 
E1tén 111 ...... ~ dlJ lr.lUQ t111"2f'WD I Ut.00 
AZ EGYLETnL A TAGOKRA SEMMI NaVEN NEVE-
ZENDa KIVEHSEK NINCSENElt. 
TAGOK CSAKIS 11:ERESZT:tNYEK LEHETNEK 
J'l.wh1.nk haU.lewtl dlj C'-JrDH • , ••••. 11000.00 
r!::'~~J::.~~;i.~~: :: : ·· ::::::: 
(11<1n.kulúl d1J clmC'n, f'//Cf lib HID' f"Q' k& t-l'l'~ .... 100.00 
JJ.ete.~Irt a fiók Ob.tilt három h6-pl,1C hett'Q.kkt 1 0.00 
A kol(K>Dt.l pén~tú kUt"flt" h6na11lg hffenkt'lnt I e.oo 
Folyton beteg U4(jalnak 1.PIJN kit hlg kapnak bN.e~lyt. & 
ft-ntl t'lrt.f'll'mllf'n. 
l'J fiók eit onrotg mlntk>n Allam,ban a küipontl UulJku J6y6,. 
haa-yii<a. lllt'IINt IH ~I al11oklthat6. 
EOYr,ET.EK CRATLAK07.A.SRA K.t.RETNEX. 
ll(h-ebb reh11'i;:otoll.Mu.t noohcAI 
GABOR ISTVAN, k. p. tit.ldr, 
Room 322-371 Jonldm Ar<&da PlTI'SBURGH, PA. 
0 0 - -
Fontos tudnivaló 
Pocahontas városából. 
OLVASSA EL MINDENKI! 
V&n uerenclém t. honfit&r-
llim b. tudoniúára, adni, hogy 
u illomú melletti szalonomat 
• viroeb&11 levő aarok~pületbe 
helyeztem át, azu visuatértem 
a rigi helyem.re, a.hol ennek 
elotte ia folytattam a.a ú.sleie-
met. 
A.a u.det vezetésével fiam van 
megbirva. &ki uon fog töre-
kedni, hogy HONFITA.RSA.Illll 
telj• bis:almát él megel„edéaet kiérdemelje. 
A.tok • bonfitánaim. &kik pontot és lelküsm.ere 
tes lduolgálálban akarnak réueaülni, forduljanak 
1:isalommal houí.. 
Mostani üzletem egyike a leguebbnek POCA-
RONTAB városában éa minden bel ét külföldi ital 
k&.pbató nálam. 
Akik személyesen meg nem látogathatnak, azok 
lrüldjek be rendelé&eilcet él én 
MINDEN N!GY GALLON PALINKARA EGY F:tL 
GALLONT KtlLDöK INOYEN. 
P ' t ezentul il toví.bbitok u óhazába & _ enz minden hozzám bekü1dótt ösuegért 
;ótá.llok, bo,:y u ki leu fizetve minden hiány ntlkül. 
KöZJEGYZOI ügyek ua.kueriien leunek nálam el-
intézve. 
Kérve bonfitán&im további pártfogiaát, vagyok 
tiutelettel 
M. GOODMAN, 
A GOODMAN utódja. 
POCAHONTAS, VA. BOX 98. 





GYöNYöRtl SZ:tP BANYA SZ LE V :t L PAPIR A 
MAGYAR BANYASZOK HASZNALATARA. 
24 PAPIR :11S 24 BORIT:tK EGY CSINOS DOROZBAN. 
Ara dobozonként 25 cent. 
A SZALLITAST Ml FIZETJtlK! 
Magyar Bányászlap ~~;~1!;t 
U' 
Fiat Top National Bank 
Bluefield, W. Va. 
Alapt6ke $100,000 
TarttJ!lu.l&p $70,000 
FeloutaU&n nyerooq $6,000.00 
Vagyon ea millió doll'-ron felül 
Minden bet.v6, ak6.r kicsi, alá,,r 
TI&gy, • bet6tje ea,form& pont.o, 
el6:oékeny lduolpláabu riueril. 
lUt mqyu hivatalnokunk van 
magyar ügyfeleink lduolglliá.n 
3 uiulék kam&lot flletilnk 
bet6tekN, 
Betéteket p01ta utj6.n is elfogunk, 
• azok •Ja.nlott levélben küldhet6k 
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